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Koniec lata. Dla wielu
z nas powrót z zasłuŜo-
nych urlopów do pracy.
Dla większości — powrót
do normalnego trybu na-
szych obowiązków po
okresie zastępstw za wy-
poczywających KoleŜan-
ki i Kolegów, po nawale
wizyt dodatkowych pa-
cjentów zaczynających
wizytę u lekarza słowami:
„Ja z Warszawy”. Jeden
z zaprzyjaźnionych leka-
rzy, pracując w SOR, od-
powiada na to zawsze uprzejmie: „Na taką
dolegliwość nie mamy tu lekarstwa, a co
poza tym pani/panu dolega?”.
Kilka spraw dotyczących naszego, le-
karskiego środowiska toczy się jednak nie-
zaleŜnie od wszechobecnej kanikuły.
Pierwszą, o której wypada mi napisać, jest
sprawa NFZ. Obecny wakat na stanowi-
sku Dyrektora Oddziału Gdańskiego więk-
szość z KoleŜanek i Kolegów zmuszonych
do bezpośrednich kontaktów z NFZ przy-
witała z ulgą. Z nadzieją i niepokojem ob-
serwujemy teraz, kto obejmie w najbliŜ-
szym czasie kierowanie pomorskim od-
działem NFZ. Staramy się, jako Izba Le-
karska, być blisko tego tematu. SłuŜą temu
organizowane spotkania i konsultacje
z przedstawicielami samorządu i admini-
stracji państwowej, szpitali i lecznictwa
otwartego. Mam nadzieję, Ŝe uda się wpły-
nąć na wybór na to stanowisko osoby ak-
ceptowanej przez lekarzy i stworzyć
w przyszłości platformę konsultacji, poro-
zumienia, mówiąc językiem fizjologicz-
nym — sprzęŜenia zwrotnego między płat-
nikiem a wykonawcami. Oczywiście odsu-
nęłoby to ryzyko stosowania zbójeckiego
prawa płatnika monopolisty tylko na po-
ziomie lokalnym. Niestety, na poziomie
centralnym, przygotowywany na kolejny
rok algorytm podziału środków na poszcze-
gólne oddziały NFZ po raz kolejny uderza
w województwo pomorskie. Gospodarka
centralna, oparta na systemie nakazowo-
rozdzielczym rodem z poprzedniej epoki,
święci kolejne zwycięstwa i zarazem powo-
duje problemy dla naszego samorządu.
Drugą sprawą, która przewija się w wie-
lu rozmowach z KoleŜankami i Kolega-
mi, jest sprawa standaryzacji naszej pra-
cy. Chodzi nie tylko o standardy dotyczą-
ce metod postępowania w róŜnych sytu-
acjach medycznych, ale równieŜ i przede





ków. Na przykład lekarz
zatrudniony w POZ, obej-
mujący opieką ponad
2000 pacjentów, moŜe po-
święcić na 1 przyjmowa-
nego chorego około 5 mi-





pełnienia dokumentacji medycznej, wy-
stawienia recept, wypełnienia druków
wymaganych przez NFZ i ZUS. Poza tym
ma być kulturalny, dociekliwy, spostrze-
gawczy i niezwykle kompetentny. Spraw-
ny i doświadczony lekarz moŜe się z tym,
prawdopodobnie, uporać w około 20 mi-
nut. A ma 5 i zamiast przyjmować zgod-
nie z zasadami 3 chorych na godzinę,
musi przyjmować 12. Chwała naszym le-
karzom rodzinnym, Ŝe liczba popełnia-
nych przez nich powaŜnych błędów jest
w tych warunkach stosunkowo niewiel-
ka. Część z nich jednak znajduje swój
finał w sądzie powszechnym lub lekar-
skim. I wtedy okazuje się, Ŝe my, lekarze,
nie odpowiadamy za ilość, ale za jakość.
Trzymając się przytoczonego wcześniej
przykładu, nie moŜna jednak zapomnieć
równieŜ o drugiej stronie medalu. Przy-
toczony przykład dotyczy lekarza rodzin-
nego, utrzymującego się z pieniędzy NFZ,
otrzymującego za objętych opieką pacjen-
tów tak zwane stawki kapitacyjne. Ozna-
cza to, Ŝe lekarz z zaoptowaną liczbą 2000
chorych zarabia 2-krotnie więcej niŜ ten,
który opiekuje się 1000 pacjentów. Jak
zatem znaleźć rozsądne wyjście między
młotem groŜących nam sankcji prawnych
za niedopełnienie obowiązków a kowa-
dłem warunków materialnych naszego
Ŝycia? Problem nie jest prosty i nie doty-
czy, oczywiście, tylko lekarzy rodzinnych.
Ciekaw jestem opinii KoleŜanek i Kole-
gów w tej sprawie. Jest to o tyle istotne,
Ŝe nie wiem, jak mam w tej kwestii po-
stępować, reprezentując nasz samorząd.
Proszę zatem o opinie wysyłane bądź
drogą oficjalną do Biura naszej Izby,
bądź z zachowaniem pełnej dyskrecji na
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6.06 — spotkanie z Dyrektor Pomorskiego
Oddziału Wojewódzkiego Narodowe-
go Funduszu Zdrowia, p. Dorotą Pień-
kowską, w sprawie poziomu finanso-
wania świadczeń
— przewodniczenie posiedzeniu Pre-
zydium Okręgowej Rady Lekar-
skiej w Gdańsku
12.06 — Ogólnopolskie Regaty śeglarskie Leka-
rzy i Lekarzy Dentystów w klasie PUCK
1.07, 8.07— spotkania w sprawie sytuacji w Po-
morskim Oddziale Wojewódzkim
Narodowego Funduszu Zdrowia
Lato definitywnie odchodzi, czas wracać
do rutynowych zajęć — mam nadzieję,
Ŝe lektura dwóch przesłanych numerów
„Pomorskiego Magazynu Lekarskiego”
pomoŜe w tym trudnym procesie.
Nasz Magazyn przeszedł ostatnio małe
zmiany dotyczące wyglądu. Chcemy, by
miał bardziej atrakcyjną szatę graficzną,
był bardziej czytelny i przyjazny dla Czy-
telnika. Prosimy o opinie na ten temat.
W tym numerze zamieszczamy kilka
artykułów napisanych przez naszych naj-
młodszych kolegów-staŜystów, którzy
w swej skromności podpisują się inicjała-
mi — młodzi autorzy przygotowali rela-
cję z lekarskich czerwcowych regat
w Pucku (2 strona okładki), dowiedzieli
się o najnowszej metodzie diagnostycz-
nej (PET), nowinkach w chirurgii (NO-
TES) oraz przystępnie opracowali za-
sady dotyczące składania dokumen-
tów niezbędnych do otrzymania
prawa wykonywania zawodu
— str. 4, 5, 16.
Kolejne teksty tych autorów
są w przygotowaniu do następ-
nego numeru.
Dla lekarzy-seniorów z kolei jest
przeznaczona bardzo waŜna ankieta na
Kalendarium — czerwiec 2010
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Roman Budziński
14.06 — spotkanie z Dziekan Okręgowej Izby
Radców Prawnych w Gdańsku, p.
Ewą Jezierewską
17.06 — przewodniczenie posiedzeniu Okrę-
gowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
21.06 — spotkanie z przedstawicielem firmy
Sanofi Aventis — współpraca przy
organizacji szkoleń dla lekarzy i le-
karzy dentystów
24–26.06 — posiedzenie NRL, VII Światowy
Kongres Polonii Medycznej
— Toruń




KaŜdy poniedziałek i czwartek miesiąca
— sprawy bieŜące Izby.
Kalendarium — lipiec 2010
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Roman Budziński
15.07 — przewodniczenie posiedzeniu Pre-
zydium Okręgowej Rady Lekar-
skiej w Gdańsku
KaŜdy poniedziałek i czwartek miesiąca
— sprawy bieŜące Izby.
O d  R e d a k c j i
stronie 3, która dotyczy spraw socjalno-
bytowych i ma za zadanie dostarczyć wie-
dzy o potrzebach i brakach w tym zakre-
sie. Termin nadsyłania ankiety — do 15
października br.
Większość lekarzy Ŝywo interesuje się ka-
sami fiskalnymi, ale jak się okazuje z artyku-
łu na str. 9, w zasadzie niewielu z nas ten obo-
wiązek będzie dotyczyć. Nadal po staremu bę-
dziemy mogli wypisywać rachunki dla współ-
pracujących z nami placówek, szpitali, lecz-
nic i przychodni; kasę fiskalną musi mieć ten
lekarz, który ma pacjentów prywatnych za
ponad 40 000 zł rocznie. Większość z nas nie
ma takich przychodów od pacjentów indywi-
dualnych, więc... jeden kłopot z głowy...
MoŜna więc spokojnie się zabrać za roz-
wiązywanie krzyŜówki z nagrodami — na
str 21 — lub rozwaŜyć udział w jednym
z licznych kursów i zjazdów prezentowa-
nych na str. 10–13.
Najlepiej jedno i drugie.
Tradycyjnie przypominam, Ŝe
rozwiązanie krzyŜówki oraz opinie
i sugestie na temat naszego pisma
moŜna przesyłać drogą elektro-
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Imię i nazwisko: .....................................................................................................................................................................................................
PESEL:   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Adres do korespondencji: .....................................................................................................................................................................................................
Nr telefonu:   _ _ – _ _ _  _ _ _  _ _ _
ANKIETA DLA LEKARZY EMERYTÓW
1. Jak Pan(i) ocenia swoją obecną sytuację zdrowotną?
a) jest bardzo dobra (nic mi nie dolega)
b) jest dobra (drobne dolegliwości nie utrudniają mi Ŝycia)
c) jest niezbyt dobra (dolegliwości utrudniają mi samodzielną egzystencję)
d) jest tak zła, Ŝe nie mogę samodzielnie funkcjonować
e) inna odpowiedź ………………………………………………………………………………………………………….
2. Proszę opisać w skali od 1 do 5 wymienione poniŜej cechy swojej obecnej sytuacji Ŝyciowej:
 „1” — bardzo zła, „2” — zła, „3” — znośna, „4” — dobra, „5” — bardzo dobra
Warunki mieszkaniowe Sytuacja finansowa Relacje z rodziną Relacje towarzyskie NiezaleŜność Samorealizacja
...................................... ............................... ........................... ................................ ..................... ........................
3. Czym zajmuje się Pan(i) na co dzień?
...................................................................................................................................................................................................................................................
4. Czy robi Pan(i) coś, niecodziennie, ale teŜ systematycznie? Na przykład pracuje społecznie, ćwiczy rekreacyjnie?
...................................................................................................................................................................................................................................................




6. Jeśli na pytanie [5] odpowiedział(a) Pan(i) a) lub b), to czy jest to wsparcie finansowe?
a) tak
b) nie
7. Jeśli nie jest to wsparcie finansowe, to jaka jest jego forma?
...................................................................................................................................................................................................................................................
8. Jak często spotyka się Pan(i) ze znajomymi (towarzysko)?
a) codziennie
b) raz w tygodniu
c) raz miesiącu
d) inna odpowiedź ………………………………………………………………………………………………………….
8. Pana(i) systematyczne miesięczne dochody wynoszą
(proszę zaznaczyć krzyŜykiem właściwą kolumnę):
700.00–900.00 zł 901.00–1200.00 zł 1201.00–1400.00 zł 1401.00–1600.00 zł 1601.00–1800.00 zł 1801.00–2000.00 zł > 2000.00 zł
........................... ............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .....................
9. Jaka kwota pieniędzy (na jedną osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie) pozostaje do Pana(i) dyspozycji po uregulowaniu stałych opłat mie-
sięcznych?
...................................................................................................................................................................................................................................................
11. Prosimy o kilka informacji na temat Pana(i) warunków mieszkaniowych:





(ile to jest osób)
Z innymi członkami rodziny
(ile to jest osób)
Metryczka:
1. Płeć: Kobieta MęŜczyzna
2. Wiek:
3. Zawód: Lekarz Lekarz dentysta
4. Miejsce zamieszkania:
Miasto powyŜej 100 tys. Miasto 50–100 tys. Miasto 25–49 tys. Miasto poniŜej 25 tys. Wieś
mieszkańców mieszkańców mieszkańców mieszkańców
....................................... .............................. ............................. .................................... ........
Dziękujemy.
Na stronie „Pomorskiego Magazynu Lekarskie-
go” i poniŜej zamieszczamy ankietę skierowaną do
KoleŜanek i Kolegów Seniorów.
W imieniu Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej
zwracam się do Państwa z prośbą o wnikliwe prze-
czytanie i wypełnienie załączonej ankiety oraz
Ankieta dla Seniorów
przesłanie jej na adres Okręgowej Izby Lekarskiej
do dnia 15 października 2010 roku.
Celem akcji jest konieczność zorientowania
się w warunkach bytowych lekarzy i lekarzy den-
tystów seniorów, aby właściwie zaplanować bu-
dŜet izbowy w jego części socjalnej.
Zwracając uwagę na fakt, Ŝe ankieta nie jest
anonimowa, zapewniam zarazem, Ŝe wszelkie
podane przez Państwa dane osobowe pozostaną
do wyłącznej wiadomości Izby.
Sekretarz ORL
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Nowe moŜliwości diagnostyczne w Gdańsku
DO CZEGO TO SŁUśY?
Metoda ta pozwala na wczesne wykrycie no-
wotworów oraz na dokładne monitorowanie pro-
cesu ich leczenia. Diagnostyka za pomocą PET ma
szczególnie duŜe znaczenie dla wykrywania i oce-
ny stanu zaawansowania w: raku płuc, głowy i szyi,
odbytu, przełyku, piersi, tarczycy, szyjki macicy,
trzustki oraz chłoniakach i czerniakach.
Pomocna jest równieŜ w badaniach serca przy
ocenie stanu mięśnia sercowego po zawale, zwłasz-
cza przed operacją wszczepienia by-passów i przed
transplantacjami oraz w diagnostyce chorób neu-
rologicznych — róŜnicowaniu przyczyn otępienia
(Alzheimera), czy wykrywaniu ognisk padaczko-
rodnych. Znajduje równieŜ zastosowanie w dia-
gnostyce i róŜnicowaniu stanów zapalnych o nie-
ustalonej etiologii.
JAK TO DZIAŁA?
Urządzenie PET-CT, jak sama nazwa wskazu-
je, jest hybrydą dwóch maszyn — klasycznego
znanego wszystkim tomografu komputerowego
(CT) i PET — urządzenia ukazującego przestrzen-
ne gromadzenie radioaktywnego znacznika wpro-
wadzonego do organizmu. Dzięki nałoŜeniu na sie-
bie obrazów pozyskanych drogą tomografii i PET,
uzyskuje się przestrzenny obraz, który pozwala
dokładnie zlokalizować zmianę.
W technice PET wykorzystuje się fakt, Ŝe okre-
ślonym zmianom chorobowym towarzyszy zwięk-
szony metabolizm niektórych substancji: głównie
cukrów i białek, dlatego do badań najczęściej są
wykorzystywane: znakowana radioaktywnie glu-
koza (ok. 80%), metionina oraz tyrozyna.
Jednak znaczników wykorzystywanych w tej
diagnostyce jest znacznie więcej, bo ponad 100,
i kaŜdy z nich ma swoje zastosowanie. I tak flu-
orowana fluorem 18 glukoza (FDG) jest wykorzy-
stywana głównie ze wskazań onkologicznych (no-
Gdańsk to kolejny punkt na medycznej mapie Polski, gdzie pojawiają się nowe moŜliwości dia-
gnostyczne. Nowością tą jest PET, czyli pozytonowa tomografia emisyjna. Technika ta była dotych-
czas dostępna w Bydgoszczy, Gliwicach, Kielcach, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu, a teraz rów-
nieŜ jest w posiadaniu Zakładu Medycyny Nuklearnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, któ-
rym kieruje prof. dr hab. n. med. Piotr Lass. Po zakładzie oprowadził nas i wyjaśnił nam wiele
zawiłości dotyczących tej skądinąd nowej na Pomorzu metody dr. n. med. Grzegorz Romanowicz,
który swoją wiedzę i umiejętności zdobywał najpierw w Bydgoszczy (gdzie funkcjonuje jeden z pierw-
szych PET-CT w Polsce), a przez ostatni rok na uniwersytecie w Pensylwanii (USA), gdzie doskonalił
swoją wiedzę w zakresie wykonywania i opisywania obrazów uzyskanych drogą PET-CT.
wotwory przewodu pokarmowego, trzustki, głowy,
szyi, niedrobnokomórkowy rak płuc, chłoniaki,
niskozróŜnicowane raki tarczycy oraz czerniaki),
kardiologicznych oraz neurologicznych. Mimo licz-
nych zastosowań nie jest ona jednak uniwersal-
nym znacznikiem wszystkich nowotworów, na
przykład nie znajduje zastosowania w wykrywa-
niu raka prostaty. Do diagnostyki chorób onkolo-
gicznych uŜywa się równieŜ znakowanej metioni-
ny, tyrozyny, tymidyny i choliny, a z kolei florbe-
tapir jest stosowany w wykrywaniu choroby Alz-
heimera — badaniami nad diagnostyką między in-
nymi tej choroby dr Romanowicz zajmował się
podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych.
PRZYGOTOWANIE PACJENTA
Doktor Romanowicz szczególną uwagę zwraca
właśnie na przygotowanie pacjenta. Dobre przy-
gotowanie i współpraca ze strony pacjenta dają
rezultat w postaci jak najbardziej obiektywnego
wyniku. Przede wszystkim pacjent na badanie
powinien się zgłosić punktualnie, powinien być
Chęć uzyskania jak najmniej inwazyjnego do-
stępu do jamy otrzewnowej sprawiła, Ŝe chirur-
dzy poszukiwali nowych moŜliwości. Początkowo
była to klasyczna laparoskopia, jednak wraz z roz-
wojem techniki udało się opracować zupełnie in-
nowacyjną metodę, polegającą na wykorzystaniu
naturalnych otworów ciała, czyli jamy ustnej, od-
bytnicy, pochwy i cewki moczowej (przez pęcherz
moczowy).
NOTES (Natural Orifice Transluminal Endoscopic
Surgery), czyli chirurgia przez naturalne otwory ciała
Poprzez jamę ustną, podobnie jak w gastrosko-
pii, uzyskuje się dostęp do Ŝołądka, którego ścia-
nę się nacina, i przez to nacięcie uzyskuje się moŜ-
liwość operacji w obrębie jamy brzusznej. Analo-
gicznie wygląda technika dostępu przy operacjach
poprzez inne wymienione narządy. Przez otwo-
ry, w wyŜej wymienionych miejscach (narządach),
wprowadza się specjalny, giętki endoskop wraz
z odpowiednio dopasowanym instrumentarium.
Operowanie tą techniką nie naleŜy do najprost-
szych — głównie ze względu na to, Ŝe zabieg prze-
prowadza się w mniejszym polu operacyjnym. Dla-
tego bardzo waŜne są doświadczenie i manualne
zdolności operatora. Poza tym ograniczona liczba
kanałów roboczych endoskopu sprawia, Ŝe w trak-
cie zabiegu trzeba często zmieniać narzędzia.
Pierwszy tego typu zabieg na świecie wykonali
G.V. Rao i N. Reddy w 2004 roku. Wycięli oni wy-
www.pml.viamedica.pl
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przynajmniej 6 godzin na czczo. Absolutnie nie
wolno mu pić kawy ani alkoholu, nie moŜe palić
— w tym czasie moŜe pić jedynie czystą wodę.
Przeciwwskazany równieŜ jest duŜy wysiłek po-
przedzający badanie. Po doŜylnym podaniu radio-
aktywnie znakowanej glukozy pacjent spokojnie
leŜy i przez godzinę oczekuje na badanie, wypija-
jąc w tym czasie około litra wody. Samo badanie
nie trwa długo — około 20 minut.
BEZPIECZEŃSTWO
Badanie nie jest inwazyjne ani niebezpieczne
— dawka promieniowania, jaką otrzymuje pacjent,
to 22–25 mSv (czyli porównywalnie do klasyczne-
go TK z kontrastem). Czas półtrwania znacznika
to około 2 godziny, a za czas całkowitego usunię-
cia radioizotopu z organizmu uznaje się 20 godzin.
Podawany środek w dawkach uŜywanych w ce-
lach diagnostycznych jest całkowicie nieszkodli-
wy i nie powoduje działań niepoŜądanych. Nale-
Ŝy pamiętać, Ŝe jest to badanie z uŜyciem izotopu,
więc nie przeprowadza się go u kobiet cięŜarnych
(jednak wykonanie badania nie jest wskazaniem
do usunięcia ciąŜy), a osobom po badaniu zaleca
się unikanie kontaktu z cięŜarnymi i dziećmi przez
dobę od podania znacznika. W przypadku wyko-
nywania tego badania u dzieci najistotniejsze jest,
by pamiętać, Ŝe korzyści z przeprowadzenia dia-
gnostyki muszą przewyŜszać ryzyko wynikające
z potencjalnego negatywnego wpływu na rozwija-
jący się młody organizm.
SKIEROWANIE
Na badanie kieruje jedynie poradnia specjali-
styczna (nie moŜe być to zakład Podstawowej Opieki
Zdrowotnej). Formularz skierowania jest dostępny
na stronie internetowej zakładu www.uck.gda.pl
(Lecznictwo -> Zakłady -> Zakład Medycyny
Nuklearnej). Dokładnie wypełniony druk, ko-
niecznie z dołączoną informacją o przebiegu le-
czenia i dotychczas wykonanych badaniach oraz
wynikami tych badań w formie elektronicznej
(CD), naleŜy przekazać poprzez pocztę, e-mail lub
faks do Zakładu, w którym skierowanie zostanie
zweryfikowane pod kątem celowości badania.
Obecnie czas oczekiwanie na badanie wynosi do
2 tygodni.
ZASADY REFUNDACJI
Jest to badanie kosztowne, a jego cenę określa
się na poziomie 4,5 tys. zł, toteŜ wskazania do re-
fundacji PET zostały ściśle określone w rozporzą-
dzeniu Prezesa NFZ (Zarządzenie nr 27/2004 z dnia
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go raka płuca w celu
przedoperacyjnej oceny zaawansowania, jeŜeli
inne badania nie dają jednoznacznej oceny
stopnia zaawansowania;
4. ziarnicy i chłoniaków nieziarniczych w celu
wstępnej lub końcowej oceny skuteczności che-
mioterapii, wczesnego rozpoznania nawrotu,
jeŜeli TK nie daje jednoznacznej oceny stop-
nia zaawansowania;
5. choroby wieńcowej w celu oceny zamroŜone-
go mięśnia sercowego do precyzyjnego ustale-
nia wskazań/przeciwwskazań do rewaskulary-
zacji w przypadku braku jednoznacznych in-
formacji z innych badań;
6. przed transplantacją serca w celu wyklucze-
nia nieodwracalnego uszkodzenia w wyniku
procesu zapalnego w przypadku braku moŜli-
wości wykluczenia tego stanu w innych bada-
niach;
7. padaczki w celu lokalizacji ogniska pierwot-
nego w przypadku braku moŜliwości zlokali-
zowania ogniska w innych badaniach;
8. mięsaków tkanek miękkich w celu oceny sku-
teczności chemioterapii po dwóch kursach
i wczesnego wykrycia nawrotu;
9. raka piersi w celu przedoperacyjnej oceny za-
awansowania w przypadku leczenia oszczędza-
jącego przed biopsją, jeŜeli MR wykazuje poje-
dyncze ognisko;
10.raka jajnika w celu wczesnego wykrycia na-
wrotu, jeŜeli inne badania nie dają jednoznacz-
nej odpowiedzi co do oceny stopnia zaawan-
sowania i rozpoznania nawrotu;
11. raka tarczycy w celu lokalizacji ogniska nawro-
tu w przypadku wzrostu stęŜenia tyreoglobuli-
ny, jeŜeli inne badania nie pozwalają zlokali-
zować ogniska nawrotu;
12. podejrzenia przerzutów do kości, jeŜeli inne
badania nie pozwalają zlokalizować ogniska
nawrotu;
13. planowania radioterapii radykalnej o modu-
lowanej intensywności wiązki w celu oceny
rozkładu Ŝywotnych komórek nowotworowych,
hipoksji, proliferacji guza, w przypadku braku
moŜliwości dokonania takiej oceny w innych
badaniach;
14. radiochirurgicznego leczenia raka płuca
o wczesnym stopniu zaawansowania w celu
wykluczenia istnienia innych ognisk nowotwo-
rowych, jeŜeli inne badania nie pozwalają ich
zlokalizować;
15. raka jelita grubego w celu przedoperacyjnej
oceny zaawansowania i wczesnego rozpozna-
nia nawrotu;
16. raka przełyku w celu oceny zaawansowania
przed leczeniem i wczesnego wykrycia wznowy;
17. nowotworów głowy i szyi w celu wczesnego
rozpoznania nawrotu;
18. złośliwych guzów mózgu w celu wczesnego
rozpoznania nawrotu dla określenia miejsca
biopsji;
19. czerniaka w celu kwalifikacji do operacji guza
pojedynczego, jeŜeli w skali Clarka grubość
zmiany przekracza 1,5 mm.
Tekst i foto: AK
rostek robaczkowy przez Ŝołądek. Jednak juŜ w 2003
roku przedstawiono pierwsze informacje dotyczą-
ce techniki NOTES. Opisał je Anthony Kalloo, pra-
cując wtedy na materiale zwierzęcym. Z kolei pio-
nierski zabieg tego typu w Polsce wykonali w stycz-
niu 2009 roku dr M. Michalik i jego zespół z Oddzia-
łu Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Szpitala w Wej-
herowie, podczas którego z powodzeniem usunięto
pęcherzyk Ŝółciowy u dwudziestokilkuletniej kobie-
ty. Do tego zabiegu chirurdzy przygotowywali się
przez 4 lata, uczestnicząc w tym czasie w kursach
i szkoleniach zagranicznych w Stanach Zjednoczo-
nych, ParyŜu, Brukseli i Jokohamie, a zdobyte do-
świadczenie do dziś pogłębiają.
Zabieg techniką NOTES, prócz korzyści znanych
juŜ z dostępu laparoskopowego, czyli mniejszego za-
potrzebowania na leki przeciwbólo-
we w okresie pooperacyjnym oraz
szybszego powrotu do zdrowia i nor-
malnej aktywności fizycznej i w związ-
ku z tym krótszym czasem pobytu
w szpitalu, ma dodatkową zaletę, bar-
dzo poŜądaną zwłaszcza przez mło-
dych, aktywnych ludzi, w postaci ide-
alnego efektu kosmetycznego, jakim
jest brak blizn pooperacyjnych. Warto
teŜ wspomnieć, Ŝe ryzyko wystąpienia
powikłań przy operacji tą metodą nie




Dr n. med. Grzegorz Romanowicz przygotowuje sprzęt
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Dnia 29 maja 2010 roku na stadionie MOSiR
w Zielonej Górze przy ul. Sulechowskiej odbyły
się juŜ po raz dziewiąty Mistrzostwa Polski Leka-
rzy w Wieloboju Lekkoatletycznym. Organizowa-
ła je — jak co roku — Okręgowa Izba Lekarska
w Zielonej Górze, a przede wszystkim dr Maciej
Cerbiński, przewodniczący komisji sportu.
Pogoda, podobnie jak przy poprzednich edy-
cjach mistrzostw, zdecydowanie dopisała i zawo-
dy rozegrano przy pięknej, słonecznej aurze. Fre-
kwencja, niestety, nie była zadowalająca, ale swoją
obecnością zaszczycili nas stali goście mi-
strzostw — znakomici zawodnicy: dr Beata Wa-
rzecha (Gdańsk), dr Michał Gałaszek (Ustronie
Śląskie), dr Grzegorz Hawełka (Przewóz), dr Ra-
dosław Janek (Sulechów), dr Arkadiusz Pilc (Ra-
cula),  dr Andrzej Tondryk, dr Małgorzata Ton-
dryk, dr Robert Zapotoczny (Zielona Góra).
Zawodników podzielono na dwie grupy:
— grupa I — do 45 lat;
— grupa II — powyŜej 45 lat.
W rywalizacji męŜczyzn w I grupie najlepszy
okazał się dr Radosław Janek, uzyskując 1826
punktów. TuŜ za nim na podium znalazł się dr
Arkadiusz Pilc (1325 pkt).
IX Mistrzostwa Polski Lekarzy w Wieloboju
Lekkoatletycznym — Zielona Góra 2010
W drugiej grupie zwycięŜył dr Robert Zapo-
toczny z wynikiem 1270 pkt. Na drugim stopniu
podium stanął dr Grzegorz Hawełka (1250 pkt), me-
dalową stawkę zamknął dr Michał Gałaszek (1133
pkt), czwarte miejsce zajął dr Andrzej Tondryk.
Płeć piękną repre-
zentowały tylko dwie
uczestniczki — dr Beata
Warzecha i dr Małgorza-
ta Tondryk. Po bardzo
wyrównanych zmaga-
niach ostatecznie wy-
grała Pani dr B. Warze-












nia, w trakcie której dr Włodzimierz Janiszewski,
redaktor naczelny biuletynu „Doktor”, wręczył sto-
sowne nagrody.
Łukasz Malcher
Przedrukowano za zgodą z: „Doktor”, pismo OIL w Zielonej Górze
Pod koniec maja wybraliśmy się na zwiedza-
nie Ziemi Lubuskiej.
Przywitała nas szeroko rozlana Odra, ale — na
szczęście — połoŜona wyŜej Zielona Góra nie
ucierpiała od powodzi. Większość z nas nigdy nie
była w tej części Polski. Jeziora i lasy oraz wzgó-
rza morenowe sprawiają, Ŝe krajobraz jest bardzo
urozmaicony.
Zwiedzanie zaczęliśmy od Zielonej Góry. Nie-
zniszczona przez wojnę piękna Starówka z odno-
wionymi domami, gotycka katedra, kościół MB
Emeryci podróŜują...
Częstochowskiej o konstrukcji szachulcowej. Ra-
tusz, Stary Rynek dostarczyły nam duŜo wraŜeń.
Zielona Góra jest naprawdę górą — ciągle wcho-
dzi się lub schodzi z góry. I jest naprawdę zielo-
na — pełno kwiatów, pięknych krzewów i miłych
zielonych zakątków z ławkami, wyłączonych z ru-
chu samochodowego.
Bardzo nam się spodobało to 200-tysięczne
miasto.
Zwiedziliśmy teŜ Muzeum Lubuskie z m.in.
działem tortur i winiarskim, a kawę wypiliśmy
w Palmiarni otoczonej winnicą. Spróbowaliśmy teŜ
miejscowego wina.
Dzień zakończyliśmy pójściem do teatru na
„Trzy siostry” Czechowa. Niestety, to juŜ nasze
drugie rozczarowanie po Opolu.
Następnego dnia zwiedzanie zaczęliśmy od Go-
ścikowa-ParadyŜu. Pocysterski zespół klasztorny
jest cennym zabytkiem architektury. Opactwo zo-
stało ufundowane w XIII wieku przez Bronisza.
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Potem był Pniew — zwiedzaliśmy fragment
Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego.
W Międzyrzeczu obejrzeliśmy wystawę portre-
tów trumiennych w pięknie połoŜonym Muzeum
Regionalnym. Obok znajdują się mury Zamku zbu-
dowanego za czasów Kazimierza Wielkiego do
obrony polskiej granicy zachodniej.
I wreszcie Łagów z XIV-wiecznym zamkiem
Joannitów i wieŜą, z której moŜna podziwiać oka-
lające jeziora.
Ostatni dzień zwiedzania zaczęliśmy od prze-
jazdu na niemiecką stronę Nysy do Bad Muskau,
gdzie mieści się świeŜo odremontowany zamek
Księcia Hermanna Von Pücklera, załoŜyciela wspa-
niałego parku krajobrazowego. Większa część par-
ku leŜy po polskiej stronie i od 2004 roku jest wpi-
sana na listę UNESCO.
Następnie pojechaliśmy do Forst, sławnego ogro-
du róŜanego z 400 odmianami róŜ. Niestety, z po-
wodu przedłuŜających się chłodów róŜe jeszcze nie
rozkwitły i nie mogliśmy ich podziwiać. Pogoda
zaczęła się pogarszać i w śarach ulewa przerwała
zwiedzanie. Pojechaliśmy do śagania, ale to znisz-
czone w 80% w czasie wojny miasto po chaotycz-
nej odbudowie sprawia smutne wraŜenie.
Jedynie przeogromny barokowy pałac Wallen-
steina poprawił nam humory. Mieszczą się w nim
teraz kino, dom kultury, róŜne organizacje, a w ol-
brzymich podziemiach — kawiarnia, w której przy
grzanym winie i kawie zakończyliśmy zwiedzanie.
Ostatniego dnia poŜegnaliśmy gościnną Zieloną
Górę.
Znów mieliśmy okazję poznać piękną, zieloną
część naszego kraju.
Izabela Tymińska
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Czy moŜliwe jest udzielenie informacji





Komu moŜna udzielić informacji o stanie
zdrowia pacjenta?
Czy konkubina, przyjaciel mogą uzyskać
informacje o stanie chorego, jeśli ten nie moŜe
wyrazić informacji o sposobie przetwarzania
swoich danych osobowych z powodu stanu
nieprzytomności?
Czy dopuszczalna jest forma udzielania in-
formacji o stanie zdrowia przez telefon, jeśli
rodzina mieszka daleko od szpitala, a pacjent
jest nieprzytomny?
ODPOWIEDŹ
Odpowiedzi udzielono: 8 czerwca 2010
roku, stan prawny dotychczas się nie zmienił.
Osoby wykonujące zawody medyczne mogą in-
formować osoby trzecie o stanie zdrowia pacjenta
w przypadkach określonych w ustawie z dnia 6 li-
stopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009 r. nr 52, poz. 417 z późn.
zm.) — dalej u.p.p. — oraz ustawie z dnia 5 grudnia
1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty
(tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 136, poz. 857 z późn.
zm.) — dalej u.z.l.l.d. Osoba bliska, w tym konkubi-
na lub przyjaciel pozostający we wspólnym poŜy-
ciu, moŜe uzyskać informację o stanie zdrowia pa-
cjenta w razie utraty przez niego przytomności. Usta-
wy medyczne nie regulują zagadnienia sposobu
udzielania informacji osobom trzecim. MoŜliwe jest
udzielanie informacji przez telefon, pod warunkiem
Ŝe świadczeniodawca ma pewność, Ŝe informacje
te uzyskuje uprawniona osoba.
UZASADNIENIE
Ustawa o zawodach lekarza i lekarza denty-
sty oraz ustawa o prawach pacjenta i Rzeczni-
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ku Praw Pacjenta przewidują moŜliwość udzie-
lenia informacji:
• pacjentowi, który osiągnął co najmniej 16 rok
Ŝycia;
• przedstawicielowi ustawowemu;
• osobie upowaŜnionej przez pacjenta;
• opiekunowi faktycznemu;
• osobie bliskiej.
Pacjenci pełnoletni, którzy nie zostali ubez-
własnowolnieni, nie mają przedstawiciela usta-
wowego. W takim wypadku lekarz powinien in-
formować osobę upowaŜnioną przez pacjenta.
Uwaga ta dotyczy zarówno członków rodziny,
osób bliskich, jak i innych osób wskazanych
przez pacjenta. Lekarz co do zasady nie powi-
PYTANIE
Czy nieletni pacjent powinien się zjawić na
wizycie lekarskiej ze swoim opiekunem?
Czy moŜe on sam się zjawić u lekarza?
ODPOWIEDŹ
Odpowiedzi udzielono: 1 lipca 2010 roku, stan
prawny dotychczas się nie zmienił.
Wszystko zaleŜy od tego, w jakim wieku jest
małoletni. Prawo polskie, zwłaszcza ustawa z dnia
5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza
dentysty (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 136, poz.
857 z późn. zm.) — dalej u.z.l.l.d. — posługuje się
kryterium 16. roku Ŝycia (odpowiedź dotyczy tra-
dycyjnych świadczeń zdrowotnych, na margine-
sie zostawiamy przypadki prowadzenia ekspery-
mentów medycznych czy zabiegów aborcyjnych).
Co do zasady małoletni nie jest uprawniony do
samodzielnego wyraŜenia zgody.
UZASADNIENIE
JeŜeli małoletni nie ukończył 16. roku Ŝycia,
zgodę za niego wyraŜa przedstawiciel ustawowy
nien więc informować osób bliskich, chyba Ŝe
pacjent upowaŜni je do uzyskiwania informa-
cji.
Sytuacja osób bliskich zmienia się jednak,
jeŜeli pacjent jest nieprzytomny bądź niezdol-
ny do zrozumienia znaczenia informacji. W ta-
kim wypadku lekarz udziela informacji osobie
bliskiej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 2 u.p.p.
(małŜonkowi, krewnemu lub powinowatemu do
drugiego stopnia w linii prostej, przedstawicie-
lowi ustawowemu, osobie pozostającej we
wspólnym poŜyciu lub osobie wskazanej przez
pacjenta) — wynika to z art. 31 ust. 6 u.z.l.l.d.
Cytowane ustawy nie przesądzają o tym, w ja-
kiej formie powinno się informować osoby trze-
cie o stanie zdrowia pacjenta. W konsekwencji le-
karz powinien mieć pewność, Ŝe przekazuje infor-
macje osobie uprawnionej. W takim wypadku moŜ-
liwe jest udzielenie informacji telefonicznie (np.
lekarz przekazuje informacje telefonicznie osobie,
którą poznał wcześniej w szpitalu i w stosunku do
której ma pewność, Ŝe spełnia ona wymagania sta-
wiane osobom bliskim). Podkreślam jednak, Ŝe na
świadczeniodawcy spoczywa w takim wypadku
ryzyko poinformowania osób nieuprawnionych, co
moŜe skutkować odpowiedzialnością z tytułu na-
ruszenia tajemnicy zawodowej.
Anita Gałęska-Śliwka
ekspert Serwisu Prawo i Zdrowie
www.abc.com.pl, www.prawoizdrowie.pl
Czy nieletni pacjent powinien się zjawić na wizycie
lekarskiej ze swoim opiekunem?
(tzw. zgoda zastępcza). Samo dziecko nie jest
w stanie zezwolić na przeprowadzenie interwen-
cji medycznej.
JeŜeli jednak małoletni ukończył 16. rok Ŝycia
i działa z dostatecznym rozeznaniem, lekarz poza
zgodą przedstawiciela ustawowego odbiera zgodę
od samego małoletniego (tzw. zgoda łączna).
W przypadkach nagłych prawo polskie po-
zwala lekarzowi udzielić pomocy bez zgody
przedstawiciela ustawowego lub małoletniego.
W takim wypadku małoletni moŜe przyjść do ga-
binetu sam, a lekarz powinien udzielić mu po-
mocy mimo nieobecności przedstawiciela usta-
wowego. Zgodnie z art. 33 u.z.l.l.d., badanie lub
udzielenie pacjentowi innego świadczenia zdro-
wotnego bez jego zgody jest dopuszczalne, jeŜe-
li wymaga on niezwłocznej pomocy lekarskiej,
a ze względu na stan zdrowia lub wiek nie ma
moŜliwości porozumienia się z jego przedstawi-
cielem ustawowym lub opiekunem faktycznym
(np. pacjent ma 12 lat, wymaga niezwłocznego
zszycia rany, a jego rodzice nie są osiągalni).
Lekarz powinien skonsultować swoją decyzję
w miarę moŜliwości z innym lekarzem oraz od-
notować okoliczność danego przypadku w do-
kumentacji medycznej. Podobnie wygląda sytu-
acja w przypadku świadczeń stwarzających
zwiększone ryzyko dla pacjenta (wszystkie za-
biegi operacyjne i inne stwarzające podobne ry-
zyko dla pacjenta). Zgodnie z art. 34 ust. 7
u.z.l.l.d. lekarz moŜe wykonać te czynności bez
zgody przedstawiciela ustawowego pacjenta
bądź zgody właściwego sądu opiekuńczego, gdy
zwłoka spowodowana postępowaniem w sprawie
uzyskania zgody groziłaby pacjentowi niebezpie-
czeństwem utraty Ŝycia, cięŜkiego uszkodzenia
ciała lub cięŜkiego rozstroju zdrowia. W takim
przypadku lekarz ma obowiązek, o ile to moŜli-
we, zasięgnąć opinii drugiego lekarza, w miarę
moŜliwości tej samej specjalności. O wykony-
wanych czynnościach lekarz niezwłocznie za-
wiadamia przedstawiciela ustawowego, opieku-
na faktycznego lub sąd opiekuńczy.
Marcin Śliwka
ekspert Serwisu Prawo i Zdrowie
www.abc.com.pl, www.prawoizdrowie.pl
Na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 30 lipca 2010 roku, które wejdzie w Ŝycie
w dniu 19 sierpnia 2010 roku, zmieniły się proce-
dury związane z odpadami medycznymi.
1. Zmieniono oznaczenie kolorystyczne worków
słuŜących do przechowywania odpadów:
a) kolor czerwony — odpady zakaźne;
b) kolor Ŝółty — odpady specjalne;
c) inny kolor (poprzednio: niebieski) — pozo-
stałe odpady.
PowyŜsze oznaczenia stosuje się równieŜ do
pojemników słuŜących do przechowywania odpa-
dów o ostrych końcach i krawędziach.
Do dnia 19 sierpnia 2011 roku dopuszczalne
jest gromadzenie odpadów w workach i pojemni-
kach o innych kolorach.
2. Ograniczono zakres informacji znajdujących się
na workach i pojemnikach do:
a) kodu odpadów;
b) adresu zamieszkania lub siedziby wytwórcy
odpadów;
c) daty zamknięcia.
3. Pojemniki i worki powinny być wymieniane po
ich zapełnieniu, nie rzadziej niŜ co 72 godziny
(poprzednio: 48 godzin).
4. Wprowadzono ścisłą regulację dopuszczalne-
go czasu przechowywania odpadów:
a) odpady o kodzie 1801 02* mogą być prze-
Zmiany w postępowaniu z odpadami medycznymi
chowywane tylko w temperaturze do 10°C,
a czas ich przechowywania nie moŜe przekro-
czyć 72 godzin;
b) odpady o kodach 18 01 03* 18 01 06*, 18 01
08*, 18 01 10* i 18 01 82* mogą być przecho-
wywane w temperaturze od 10°C do 18°C tak
długo, jak pozwalają na to ich właściwości, jed-
nak nie dłuŜej niŜ 72 godziny, natomiast w tem-
peraturze do 10°C nie dłuŜej niŜ 30 dni;
c) odpady o kodach 18 01 01, 1801 04, 1801 07,
1801 09 (pozostałe odpady) mogą być przecho-
wywane tak długo, jak pozwalają na to ich wła-
ściwości, jednak nie dłuŜej niŜ 30 dni.
Damian Konieczny
Biuro Prawne OIL w Gdańsku
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Większość lekarzy nie będzie musiała po-
siadać kas fiskalnych.
Lekarze na kontrakcie oraz lekarze zatrud-
nieni na podstawie umów zlecenia nie będą
musieli instalować kas fiskalnych.
Podstawę do wyliczania obrotu przy ka-
sach fiskalnych stanowią prywatne wizyty
oraz indywidualne praktyki lekarskie przyj-
mowania pacjentów.
Zwolnienie z kas fiskalnych dla lekarzy,
którzy przyjmują jedynie w swojej prakty-
ce prywatnej, przestaje obowiązywać
30 kwietnia 2011 roku.
Zwolnienie to traci moc po upływie 2 mie-
sięcy dla osób kontynuujących sprzedaŜ swo-
ich usług lekarskich w danym roku, licząc od
1. dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiło w ciągu roku podatkowego
przekroczenie kwoty obrotów w wysokości
40 tys. zł, po przekroczeniu limitu 20 tys. zł obro-
tu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących
działalności gospodarczej — w przypadku po-
datników rozpoczynających tę działalność.
Omawiając zagadnienia związane z zaku-
pem kasy rejestrującej, naleŜy równieŜ przy-
pomnieć o uldze, jaka z tego tytułu przysłu-
guje podatnikom, którzy rozpoczynają ewi-
dencjonowanie obrotów i kwot podatku na-
leŜnego z zastosowaniem tych urządzeń.
KASA FISKALNA — O CZYM NALEśY
PAMIĘTAĆ?
Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym,
Ŝe przed rozpoczęciem ewidencjonowania
powinno się złoŜyć do urzędu skarbowego
pisemne oświadczenie o planowanej liczbie
kas, jakie zamierza się wykorzystywać w pro-
wadzonej działalności. W zgłoszeniu tym
trzeba poinformować fiskusa o miejscu,
w którym te kasy będą zainstalowane. Jeśli
z jakichś powodów nie złoŜy się tego za-
świadczenia, nie będzie moŜna skorzystać
z ulgi na zakup kasy rejestrującej.
WaŜne jest, aby złoŜyć je przed rozpoczę-
ciem sprzedaŜy, którą musi się ewidencjo-
nować na kasie. Oświadczenie to moŜe
mieć w zasadzie dowolną formę. Powinno
z niego jednak wynikać, czego dotyczy
(treść), kto je składa (nadawca) oraz do kogo
jest skierowane (adresat). Składając to
oświadczenie w urzędzie skarbowym, trze-
ba dla pewności uzyskać jego pokwitowanie
albo teŜ wysłać je listem poleconym ze zwrot-
nym potwierdzeniem odbioru.
Kolejnym obowiązkiem, o jakim trzeba pa-
miętać, jest zgłoszenie faktu zainstalowania kasy
fiskusowi. Trzeba tego dokonać w ciągu 7 dni
— licząc od dnia jej fiskalizacji. Forma tego zgło-
szenia nie jest dowolna, a jego wzór znajduje
się w załączniku do rozporządzenia Ministra Fi-
nansów w sprawie kryteriów i warunków tech-
nicznych, którym muszą odpowiadać kasy re-
jestrujące, oraz warunków stosowania tych kas
przez podatników. Po złoŜeniu tego zgłoszenia
lekarz otrzyma numer ewidencyjny kasy, który
musi nanieść w sposób trwały.
POZOSTAŁE ZAGADNIENIA PODATKOWE
Pytanie: Jak obliczyć odsetki od zaległych
zaliczek na podatek z tytułu PIT-5? Lekarz
nie opłacił w ustawowym terminie zaliczki na
podatek za miesiące styczeń, kwiecień i maj.
Chciałby to zrobić we wrześniu.
Odpowiedź: Odsetki naleŜy liczyć od kaŜ-
dej z tych zaliczek na podatek dochodowy
odrębnie — odsetki za zwłokę są naliczane
od dnia następującego po dniu upływu ter-
minu płatności podatku. Odsetki w kwocie
10% rocznie liczymy od dnia następnego po
dniu płatności, przypadającego na 20. dzień
miesiąca następującego po danym miesiącu,
za który powstała zaległość. JeŜeli 20. przy-
pada w dzień wolny od pracy — terminem
tym jest kolejny dzień roboczy.
Aby uprościć rozliczenie, moŜna skorzy-
stać z kalkulatora liczącego automatycznie
odsetki podatkowe, jaki moŜna znaleźć na
przykład na stronie www.infor.pl.
Pytanie: Czy w przypadku postępowania
kontrolnego Urząd Kontroli Skarbowej moŜe
występować do banku o wydanie wyciągu
z mojego rachunku osobistego?
Odpowiedź: Niestety tak, organom kontroli
skarbowej podatkowej przysługuje między in-
nymi prawo uzyskania z banków informacji
dotyczących rachunku osobistego kontrolo-
wanego podmiotu. W trakcie kontroli skarbo-
wej kontrolujący moŜe się domagać wglądu
w osobiste konta kontrolowanego. Dostęp do
wyciągów z osobistych rachunków przysłu-
guje kontrolującym wtedy, gdy ma to zwią-
zek z transakcjami związanymi z tą działal-
nością. W przypadku kontroli z Urzędu Skar-
bowego banki są zobowiązane do sporządze-
nia i przekazania informacji dotyczących stro-
ny postępowania w zakresie posiadanych ra-
chunków lub rachunków oszczędnościo-
wych, liczby tych rachunków, a takŜe obro-
tów i stanów tych rachunków.
Pytanie: Czy odszkodowanie wypłacone
z firmy ubezpieczeniowej za zniszczony sa-
mochód, będący środkiem trwałym w zawie-
szonej działalności, naleŜy uwzględnić w ze-
znaniu rocznym jako przychód z działalno-
ści gospodarczej?
Odpowiedź: Odszkodowanie za zniszczo-
ne środki trwałe w zawieszonej działalności
gospodarczej naleŜy uwzględnić zarówno
w księdze przychodów i rozchodów, jak
i w PIT rocznym jako przychód z pozarolniczej
działalności gospodarczej.
Pytanie: Lekarz prowadzący indywidu-
alną praktykę lekarską i niezatrudniający pra-
cowników zawiesił działalność gospodarczą
z dniem 01 lipca 2010 roku. Płaci niŜsze
składki. Czy i w jakiej wysokości naleŜy za-
płacić składki za lipiec?
Odpowiedź: Zawieszenie wykonywania
działalności gospodarczej powoduje ustanie
obowiązku ubezpieczeń społecznych od
dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie
wykonywania działalności gospodarczej, do
dnia poprzedzającego dzień wznowienia wy-
konywania działalności gospodarczej.
Za okres od 1 lipca 2010 roku do końca okre-
su zawieszenia lekarz nie będzie musiał opła-
cać składek. Składki emerytalne i rentowe
moŜna opłacać, ale tylko dobrowolnie. Przed-
siębiorca w okresie zawieszenia wykonywania
działalności gospodarczej nie opłaca ubezpie-
czenia chorobowego i wypadkowego.
Wznowienie wykonywania działalności
gospodarczej nie wymaga ponownego zgło-
szenia do ubezpieczenia.
Podstawa prawna:
Art. 36a ust. 1, Ustawa o systemie ubez-
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Ośrodek Szkoleniowy
Okręgowej Izby lekarskiej w Gdańsku
zaprasza na szkolenia:
Interakcje leków. Definicja problemu, mechanizmy powstawa-
nia, przykłady najbardziej niebezpiecznych interakcji i spo-
soby ich unikania
dla lekarzy
Wykładowca: dr hab. n. med. Ivan Kocić, prof. nadzw. Gdańskiego Uni-
wersytetu Medycznego, farmakolog kliniczny
Termin: 25 września 2010 roku, godz. 10.00–12.00
Szkolenie bezpłatne
Program szkolenia:
Interakcje leków: Definicja problemu; Opis mechanizmów powstawania
interakcji leków; Przykłady najczęstszych i najbardziej niebezpiecznych in-
terakcji leków w praktyce klinicznej; Jak uniknąć interakcji leków.
Gc gradia direct i gc gradia direct x
Światłoutwardzalny materiał kompozytowy do wypełnień — uproszczo-
na i wielowarstwowa technika pracy — teoria i praktyka
dla lekarzy dentystów
Termin: 2 października 2010 roku, godz. 10.00–14.00
Czas trwania: 4 godziny (grupa: 12–14 osób)
Szkolenie odpłatne — 100 zł
Program szkolenia:
Charakterystyka materiału i właściwości optyczne poszczególnych od-
cieni (efekt kameleona, fluorescencja, opalescencja) oraz ich wpływ na re-
zultat końcowy wypełnienia; Podstawowe informacje dotyczące budowy
i cech optycznych tkanek twardych zęba, właściwości i percepcji koloru
oraz zastosowania indeksu silikonowego; Wykonanie wypełnienia bezpo-
średniego techniką anatomiczną; Opracowanie końcowe i polerowanie; Za-
stosowanie innowacyjnej warstwy ochronnej do pokrywania wypełnień za-
pewniającej połysk, zwiększenie odporności i upraszczającej etap wykoń-
czenia wypełnień
Prezentacja multimedialna (2 godz.): Pokaz odbudowy anatomicznej ubyt-
ku klasy IV przy zastosowaniu indeksu silikonowego i odbudowa ubytku
klasy IV na modelu gipsowym z zębami akrylowymi techniką warstwową
przy uŜyciu materiału Gradia Direct przez uczestników
Otyłość jako problem XXI wieku, część I
dla lekarzy
Termin: 9 października 2010 roku, godz. 10.00–14.00
Szkolenie bezpłatne
Program szkolenia:
1. Uwarunkowania socjologiczne i środowiskowe genetyczne otyłości
Wykładowca: prof. dr hab. n. med. Wiesława Łysiak-Szydłowska, Kate-
dra śywienia Klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
2. Otyłość jako podstawowy element zespołu metabolicznego
Wykładowca: dr n. med. Krystyna Suchecka-Rachoń, Klinika Nadciśnie-
nia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
3. Dzieci i młodzieŜ jako grupy specjalnej troski
Wykładowca: dr n. med. Marta Stankiewicz, Katedra i Klinika śywienia
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
4. Diety w terapii otyłości
Wykładowca: dr inŜ. Małgorzata Kaczkan, Katedra i Klinika śywienia
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Komunikaty Komisji Kształcenia Medycznego
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
Gdańsk, ul. Śniadeckich 33
Otyłość jako problem XXI wieku, część II
dla lekarzy
Termin: 16 października 2010 roku, godz. 10.00–15.00
Szkolenie bezpłatne
Program szkolenia:
5. Węglowodany — składniki odŜywcze poŜywienia, podsycające epide-
mię otyłości
Wykładowca: dr hab. Anna Lebiedzińska, Wydział farmaceutyczny Gdań-
skiego Uniwersytetu Medycznego
6. Otyłość wywołana zaburzeniami hormonalnymi
Wykładowca: dr hab. n. med. Dominik Rachoń, Zakład Dietetyki Ogólnej
Katedry śywienia Klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
7. Rola kinezyterapii w leczeniu otyłości
Wykładowca: adiunkt dr n. med. Dominika Zielińska, Katedra Rehabili-
tacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
8. Chirurgiczne leczenie otyłości
Wykładowca: dr n. med. Maciej Michalik, Ordynator chirurgii Szpitala
Specjalistycznego w Wejherowie
Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
dla lekarzy dentystów
Wykładowca: Tomasz Korkosz
Termin: 23 października 2010 roku, godz. 11.00–13.00
Cena szkolenia: 60 zł od jednej osoby (opłata na kursie)
Cel: Przeszkolenie wstępne lekarzy dentystów prowadzących indywidu-
alne praktyki lekarskie, indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie, gru-
powe praktyki lekarskie, grupowe specjalistyczne praktyki lekarskie, będą-
cych przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy w dnia 2 lipca 2004 roku o swo-
bodzie działalności gospodarczej.
Podstawa prawna obowiązku przeszkolenia: art. 237§ 2 Kodeksu Pracy
oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zakres merytoryczny szkolenia dla pracodawców i innych osób kierują-
cych pracownikami:
1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące BHP
2. Identyfikacja, analiza i ocena zagroŜeń czynnikami szkodliwymi dla zdro-
wia, uciąŜliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena związana z tymi zagro-
Ŝeniami
3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych wa-
runków pracy
4. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
5. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodo-
wych oraz związana z nimi profilaktyka
6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i sytuacjach zagro-
Ŝeń, w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy
8. Problemy ochrony przeciwpoŜarowej oraz ochrony środowiska naturalnego
Uniwersalne kompozyty GC do estetycznej odbudowy i wy-
pełnień ubytków oraz kompletny system do osadzania wkła-
dów i odbudowy zrębu korony
dla lekarzy dentystów
Wykładowca: Marek Lipa, konsultant firmy GC
Termin: 6 listopada 2010 roku, godz. 10.00–14.00
Szkolenie odpłatne — 50 zł
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Program szkolenia:
GC Gradia — rodzina sprawdzonych i uznanych przez lekarzy kompozy-
tów do wypełnień techniką uproszczoną i techniką wielowarstwową; GC Kalo-
re — rewolucyjny, estetyczny nanohybrydowy materiał kompozytowy do wy-
pełnień z najnowszą technologią monomeru DuPont gwarantującą najniŜsze
napręŜenia skurczowe, a tym samym wydłuŜoną trwałość i wytrzymałość wy-
pełnienia. Zastosowany wypełniacz w technologii HDR (High Density Radiopa-
que) zapewnia najwyŜszą naturalną estetykę — fluorescencję i opalescencję
oraz kontrast w rtg; GC G’aenial — nanohybrydowy uniwersalny materiał kom-
pozytowy do wypełnień dzięki technologii HDR (High Density Radiopaque) za-
pewnia najwyŜszą naturalną estetykę — fluorescencję i opalescencję oraz kon-
trast w rtg. Przyjazna konsystencja i mała wraŜliwość na utwardzanie przez
oświetlenie gabinetowe gwarantują bezstresową pracę techniką warstwową
i techniką uproszczoną; GC Gradia Core i Fiber Post — kompletny system do
estetycznej odbudowy zrębu korony i osadzenia wkładu podczas jednej wizyty.
System oparty na zasadach MI: zachowawcze podejście dzięki małym rozmia-
rom wkładów; optymalne właściwości fizyczne i uŜytkowe — moduł spręŜystości
bliski zębinie; łatwa i prosta procedura — samowytrawiający, dualnie wiąŜący sys-
tem łączący z wiązaniem kontaktowym; struktura wkładów gwarantująca wysoką
odporność na obciąŜenia, doskonałe przewodzenie światła i kontrast w RTG
Zdobycie wiedzy z zakresu odpowiedzialności cywilnopraw-
nej i karnej lekarza na podstawie obowiązujących przepisów
prawa oraz najnowszego orzecznictwa, a takŜe umiejętności
praktycznych w zakresie tworzenia wzorów formularzy zgo-
dy pacjenta na przeprowadzenie badania lub udzielenie in-
nych świadczeń zdrowotnych, część I
dla lekarzy/lekarzy dentystów
Wykładowca: radca prawny Ewa Iwasieczko-Skibicka
Termin: 20 listopada 2010 roku, godz. 10.00–13.00
Szkolenie bezpłatne
Program szkolenia:
Warunki prawnej waŜności zgody pacjenta — w świetle przepisów pra-
wa, najnowszego orzecznictwa oraz stanowiska przedstawicieli doktryny
(1 godzina); Jak przygotować formularz wyraŜający zgodę pacjenta na przepro-
wadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych — warsz-
taty (1 godzina); Prawa pacjenta i konsekwencje ich nieprzestrzegania w sferze
odpowiedzialności cywilnoprawnej i karnej (1 godzina)
Zdobycie wiedzy z zakresu odpowiedzialności cywilnopraw-
nej i karnej lekarza na podstawie obowiązujących przepisów
prawa oraz najnowszego orzecznictwa, a takŜe umiejętności
praktycznych w zakresie tworzenia wzorów formularzy zgo-
dy pacjenta na przeprowadzenie badania lub udzielenie in-
nych świadczeń zdrowotnych, część II
dla lekarzy/lekarzy dentystów
Wykładowca: radca prawny Ewa Iwasieczko-Skibicka
Termin: 27 listopada 2010 roku, godz. 10.00–13.00
Szkolenie bezpłatne
Program szkolenia:
Przesłanki odpowiedzialności cywilnej lekarza–wina–szkoda–związek
przyczynowo-skutkowy (1 godzina); Związek między odpowiedzialnością
karną a odpowiedzialnością cywilną lekarza (1 godzina); Odpowiedzial-
ność pacjenta za nieuzasadnione zarzuty wobec lekarza — prawne środki
ochrony dóbr osobistych lekarza (1 godzina)
Interpretacja badań elektrokardiograficznych — nieustający
problem lekarski
dla lekarzy
Wykładowca: dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski, prof. nadzw. Gdańskie-
go Uniwersytetu Medycznego, Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Serca
Termin: 11 grudnia 2010 roku, godz. 10.00–13.00
Szkolenie bezpłatne
Program szkolenia:
W związku z charakterem szkoleń w postaci warsztatu przewidywana
jest dyskusja i zadawanie pytań wykładowcy. Pytania te obejmować mogą
zakres tematyki wykładu oraz mogą dotyczyć postępowania w konkretnych
przypadkach. Ze względu na charakter szkoleń odbywać się one będą
w ograniczonym gremium 25–35 osób
Zapisy na szkolenia przyjmuje:
Komisja Kształcenia Medycznego
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk,
tel.: (58) 524 32 07, 524 32 08,
e-mail: komisja.ksztalcenia@gdansk.oil.org.pl
Za udział w szkoleniach zostaną przyznane punkty edukacyjne (wg rozp.
MZ z dn. 6 października 2004 r.)
UWAGA!!! Komisja Kształcenia Medycznego prosi wszystkich zapisa-
nych uczestników na szkolenia bezpłatne o potwierdzenie uczestnictwa
7 dni przed rozpoczęciem wykładu.
Informujemy, Ŝe firma „Via Medica sp. z o.o.” sp. k. zobowiązała się do
przekazania dla członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku 100 bez-
płatnych zaproszeń na konferencje edukacyjne, których jest organizatorem.
Zainteresowanych lekarzy prosimy o pisemne zgłoszenie chęci uczestnic-
twa w tych wydarzeniach edukacyjnych (ok. 2 tygodnie przed terminem
danej konferencji) — e-mail: komisja.ksztalcenia@gdansk.oil.org.pl. Jedno-
cześnie informujemy, Ŝe warunkiem uzyskania bezpłatnego zaproszenia jest
opłacenie składek członkowskich.
W zgłoszeniu prosimy zamieścić tytuł, datę konferencji, imię i nazwisko
lekarza oraz numer prawa wykonywania zawodu.
Cykl Konferencji „Choroby układu Ŝylnego w praktyce klinicznej: od
trombofilii do zespołu pozakrzepowego — aktualności i kontrowersje”,
Bydgoszcz, 2 października 2010 r.
V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Neuroedukacja 2010, Trójmiasto,
8–9 października 2010 r.
Cykl Konferencji: „Repetytorium z Kardiologii 2010 — Jesienne repetyto-
rium z kardiologii”, Warszawa, 16 października 2010 r.
Bezpłatne szkolenia
IX Konferencja „Diabetologia Praktyczna”, Warszawa, 22–23 października
2010 r.
Interaktywne Repetytorium Onkologiczne, Poznań, 28 października 2010 r.
Interaktywne Repetytorium Onkologiczne, Białystok, 6 listopada 2010 r.
V Polskie Dni Naczyniowe, Warszawa, 6 listopada 2010 r.
Ultrasonograficzna Diagnostyka Prenatalna w I Trymestrze CiąŜy, War-
szawa, 8–9 listopada 2010 r.
V Konferencja Dydaktyczna Czasopisma „Psychiatria”, Gdańsk, 18–19 li-
stopada 2010 r.
Biologia Molekularna Nowotworów w Praktyce Klinicznej, Warszawa,
3–4 grudnia 2010 r.
II Konferencja „Choroby Serca i Naczyń”, Sopot, 10–11 grudnia 2010 roku
Uprzejmie prosimy o śledzenie aktualności terminów wyŜej wymienio-
nych Konferencji na stronie internetowej Organizatora Konferencji:
www.viamedica.pl.
dr n. med. Barbara Sarankiewicz-Konopka
Przewodnicząca Komisji Kształcenia Medycznego
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
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8–9 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU
Naszymi wykładowcami będą m. in.: prof. dr hab. n. med. Joanna Wyso-
kińska-Miszczuk, prof. dr hab. n. med. Halina Pawlicka, dr n. med. Halina
Bergiel-Małek.
Poruszymy wiele róŜnych tematów:
MoŜliwości uniknięcia powikłań w leczeniu endodontycznym
Rola lekarza stomatologa jako lekarza pierwszego kontaktu
Nienowotworowe choroby gruczołów ślinowych — przewodnik dla sto-
matologów
Laser diodowy w praktyce stomatologicznej
Szczegółowe informacje na stronie: www.stomatolodzy-podlasia.pl





I WOLTERS KLUWER POLSKA
KRAKÓW 8–9 PAśDZIERNIKA 2010 ROKU
Sekcja A. Komunikacja: między paternalizmem a partnerstwem
Sekcja B. Kres Ŝycia
Sekcja C. Etyka medyczna
Sekcja D. (9.30–12.00). Trudne decyzje w pediatrii
(prowadzenie: dr Zbigniew Zalewski)
Sekcja E. Zagadnienia prawne i organizacyjne.
Część I: Prawa pacjenta — prawa lekarza
Część II. ArbitraŜ i doradztwo etyczne
Konferencja „Etyczne aspekty decyzji medycznych” jest wydarzeniem,
które daje uczestnikom szerokie pole do dyskusji.
Dalsze informacje są dostępne m.in. na stronie: www.abc.com.pl/bioetyka.
Zgłoszenia moŜna wysyłać na adres jfutrzyk@cm-uj.krakow.pl lub zare-
jestrować się na stronie www.abc.com.pl/bioetyka.
Udział w konferencji jest bezpłatny, ryczałtowa opłata za nocleg i wyŜy-
wienie wynosi 250 zł.
II KONFERENCJA
TOP ANGIOLOGICAL TRENDS
II Konferencja Top Angiological Trends została zorganizowana z myślą
o lekarzach rodzinnych, lekarzach specjalizujących się w chorobach we-
wnętrznych, angiologii, chirurgii ogólnej i naczyniowej oraz wszystkich oso-
bach, które w codziennej pracy zawodowej spotykają się z chorymi naczy-
niowymi i chcą uaktualnić swoją wiedzę na ten temat.
Na Konferencji spotkają się specjaliści zajmujący się diagnozowaniem
i leczeniem chorób naczyń, aby w zwięzły, dostępny i zrozumiały sposób
przedstawić najnowsze osiągnięcia i konsensusy w chorobach i chirurgii
naczyń.
Uczestnicy Konferencji otrzymują punkty edukacyjne.
Termin: 22–23 października 2010 r.
Miejsce: Bydgoszcz, Centrum Kongresowe Opera Nova
Organizatorzy: Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej Collegium Medicum im.
Ludwika Rydgiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Polskie Towarzystwo Flebologiczne, Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczynio-







ul. Okrąg 1B, 80–871 Gdańsk
tel.: (58) 340 59 23
e-mail: sekretariat@womp.gda.pl
www.womp.gda.pl
PLAN POSIEDZEŃ Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY DLA LEKARZY
I PIELĘGNIAREK NA II PÓŁROCZE 2010 ROKU
29.09.2010 r. (środa) godz. 11.00 i 30.09.2010 r. (czwartek) godz. 13.00
Zmiany przepisów wykonawczych do ustawy
o słuŜbie medycyny pracy — część I
lek. Jacek Parszuto — Dyrektor WOMP w Gdańsku
27.10.2010 r. (środa) godz. 11.00 i 28.10.2010 r. (czwartek) godz. 13.00
Dopalacze — legalne czy nielegalne?
lek. Livia Nowak — Pomorskie Centrum Toksykologii w Gdańsku
24.11.2010 r. (środa) godz. 11.00 i 25.11.2010 r. (czwartek) godz. 13.00
Zmiany przepisów wykonawczych do ustawy
o słuŜbie medycyny pracy — część II
lek. Jacek Parszuto — Dyrektor WOMP w Gdańsku
15.12.2010 r. (środa) godz. 11.00 i 16.12.2010 r. (czwartek) godz. 13.00
Borelioza z Lyme — obraz kliniczny i leczenie
dr hab. n. med. Tomasz Smiatacz — Klinika
Chorób Zakaźnych UCK w Gdańsku
Uwaga! Za udział w posiedzeniu lekarzowi — członkowi PTMP będą
przyznawane 3 punkty edukacyjne.
Wykłady będą się odbywać w budynku Zespołu Szkół Energetycznych





Tematyka Konferencji porusza najbardziej aktualne zagadnienia z dzie-
dziny nefrologii, dializoterapii i transplantologii klinicznej, ze szczególnym
zwróceniem uwagi na najnowsze osiągnięcia naukowe odnoszące się do
patogenezy chorób nerek i postępów w leczeniu chorych. Udział najwybit-
niejszych polskich nefrologów i gości zagranicznych gwarantuje wysoki po-
ziom naukowy i walory edukacyjne Konferencji. Patronat nad Konferencją
objął Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego.
Uczestnicy Konferencji otrzymują punkty edukacyjne.
Termin: 8–9 października 2010 roku.
Miejsce: Poznań, Centrum Kongresowe Międzynarodowych Targów Po-
znańskich
Organizatorzy:
Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych




www.pml.viamedica.pl K U R S Y   I   S Z K O L E N I A
V KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA
NEUROEDUKACJA 2010
Termin: 8–9 października 2010 roku
Tematyka: Postępy neurologii wieku podeszłego. Ból jako problem inter-
dyscyplinarny. Neurooftalmologia i neurootologia. Wybrane zagadnienia
z neuroendokrynologii




REPETYTORIUM Z KARDIOLOGII 2010
— JESIENNE REPETYTORIUM Z KARDIOLOGII
Termin: 16 października 2010 roku
Tematyka: Postępy echokardiografii i innych metod obrazowania w kar-
diologii. Elektrokardiografia, elektrofizjologia, arytmia. Współczesna kardio-
logia inwazyjna
Organizatorzy: Wydawnictwo Via Medica
Kontakt: e-mail: repetytoriumkardio@viamedica.pl;
strona www: www.kardio2010.viamedica.pl
    POLSKIE LEKARSKIE
    TOWARZYSTWO RADIOLOGICZNE
    ODDZIAŁ GDAŃSK
informuje o terminie zebrań w roku akademickim 2010/2011, które od-
będą się w sali wykładowej im. prof. W. Grabowskiego o godz. 10.00:
— 9 października 2010 roku
— 20 listopada 2010 roku
— 11 grudnia 2010 roku
— 8 stycznia 2011 roku
— 5 lutego 2011 roku
— 12 marca 2011 roku
— 9 kwietnia 2011 roku
Sekretarz






— AKTUALNOŚCI I KONTROWERSJE
Termin: 2 października 2010 roku
Tematyka: Trombofilia w praktyce klinicznej. śylna choroba zakrzepowo-
zatorowa. Profilaktyka przeciwzakrzepowa. śylaki kończyn, zespół pozakrze-
powy, owrzodzenie Ŝylne goleni — jak postępować?
Organizatorzy: Wydawnictwo Via Medica














Udostępniam swój adres e-mail i dane związane ze specjalizacją
Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku w celu otrzymywania in-
formacji dotyczącej kształcenia medycznego lekarzy/lekarzy den-
tystów.
Jednocześnie wyraŜam zgodę na udostępnienie tych danych in-






Komisja Kształcenia Medycznego Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdań-
sku uprzejmie prosi lekarzy/lekarzy dentystów o udostępnienie swoich
adresów e-mailowych w celu otrzymywania informacji dotyczącej kształ-
cenia medycznego.
PoniŜej załączamy oświadczenie, które moŜna przesłać do Okręgo-
wej Izby Lekarskiej.







Termin: 17–18 września 2010 roku
Miejsce: Gdynia, Hotel Nadmorski
Zgłoszenie uczestnictwa:
First Class SA,
tel.: (22) 578 71 56
(22) 578 71 60
e-mail: kongres@firstclass.com.pl
Opłata konferencyjna: 150 zł
Tematy sesji:
Farmakologia preparatów toksyny botulinowej — podobieństwa
i róŜnice; Toksyna botulinowa w leczeniu dystonii ogniskowych i segmen-
talnych oraz połowiczego kurczu twarzy; Jak poprawić skuteczność leczenia
dystonii ogniskowych?; Toksyna botulinowa w spastyczności u dorosłych;
Toksyna botulinowa w leczeniu spastyczności u dzieci; Toksyna botulino-
wa — inne wskazania w neurologii
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KOMISJE PROBLEMOWE
KOMISJA DS. PRAKTYK LEKARSKICH
I REJESTRACJI PRAKTYK
tel.: (58) 524 32 06
Przewodniczący
— lek. dent. Wojciech Ratajczak
KOMISJA DS. STOMATOLOGII
tel.: (58) 524 32 06
Przewodniczący
— lek. dent. Dariusz Kutella
KOMISJA DS. REJESTRACJI LEKARZY
tel.: (58) 524 32 05
Przewodniczący
— dr n. med. Piotr Szafran
KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
tel.: (58) 524 32 07, (58) 524 32 08
Przewodnicząca — dr n. med. Barbara
Sarankiewicz-Konopka
Posiedzenia komisji — trzecia środa mie-
siąca, godz. 12.00
SKŁADKI NA IZBĘ LEKARSKĄ
wynoszą od października 2008 roku 40 zł,
dla staŜystów 10 zł,
emeryci pracujący do 65. rŜ. (męŜczyźni)
i 60. rŜ. (kobiety) płacą 40 zł.
Po 65. rŜ. i 60. rŜ. (odpowiednio)
— 10 zł pod warunkiem, Ŝe poza świad-
czeniami emerytalnymi roczny przychód
nie przekracza 21888 zł.
Prosimy o uzupełnienie zaległości, równieŜ
te osoby, które zwracają poŜyczki socjalne
i z funduszu kształcenia. Na odwrocie blan-
kietu prosimy zaznaczyć rodzaj wpłaty (po-
Ŝyczki, składka itp.).
UWAGA: Lekarze niewykonujący zawodu
lekarza płacą 40 zł.
Dziękujemy
UWAGA!
Lekarze z byłego województwa elbląskiego
i słupskiego rozliczają się ze swoimi delegatu-
rami. Adresy i konta delegatur elbląskiej
i słupskiej drukujemy w kaŜdym numerze
PML w „Komunikatach”.
KOMISJA DS. ETYKI LEKARSKIEJ
tel.: (58) 524 32 00
Przewodniczący — lek. Józef Dobrecki
KOMISJA DS. KONKURSÓW
tel.: (58) 524 32 00
Przewodniczący — dr n. med. Jerzy Kossak
KOMISJA DS. SOCJALNYCH
tel.: (58) 524 32 00
Przewodnicząca
— lek. Magdalena Gorczyńska
Posiedzenia komisji — drugi czwartek
miesiąca, godz. 14.00
KOMISJA DS. KULTURY, SPORTU I REKREACJI
tel.: (58) 524 32 00
Przewodniczący — lek. Ryszard Tomaszczuk
KOMISJA DS. LEKARZY
EMERYTÓW I RENCISTÓW
tel.: (58) 524 32 00
Przewodnicząca — lek. Alicja Wojciechowska
Posiedzenia komisji — trzeci poniedziałek
miesiąca, godz. 14.00
KOMISJA DS. MŁODYCH LEKARZY





dr n. med. Roman Budziński
WICEPREZES
dr n. med. Tomasz Gorczyński
WICEPREZES








lek. dent. Halina Porębska
ZASTĘPCA SEKRETARZA




lek.  Wojciech Homenda
CZŁONEK
lek. dent. Wojciech Ratajczak
CZŁONEK
dr n. med. Barbara Sarankiewicz-Konopka
CZŁONEK
dr n. med. Anna Sobieszek-Kundro
Pełnomocnik do spraw zdrowia lekarzy i leka-
rzy dentystów, lek. Katarzyna Wiśniewska, dy-
Ŝuruje w biurze Izby w kaŜdy pierwszy wtorek
miesiąca w godz. 9.00–11.00.
Kontakt z Pełnomocnikiem moŜliwy jest rów-
nieŜ poza biurem Izby po uprzednim uzgod-





ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
www.gdansk.oil.org.pl,
e-mail: oil@gdansk.oil.org.pl
tel.: (58) 524 32 00
faks: (58) 524 32 01
Biuro Izby czynne
pon.–śr., pt. w godz. 11.00–16.00,
(kasa czynna do godz. 15.30)
czw. w godz. 11.00–18.00
(kasa czynna do godz. 17.30)
Konto: WBK SA o. Gdynia
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314
BIURO PRAWNE
tel.: (58) 524 32 04
mec. Karol Kolankiewicz
pon., czw. 11.00–16.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
tel.: (58) 524 32 04
mec. ElŜbieta Czarnecka
śr. 12.00–15.00, czw. 12.00–18.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
tel.: (58) 524 32 09
mgr Damian Konieczny
tel.: (58) 524 32 04
KSIĘGOWOŚĆ
tel.: (58) 524 32 02
KASA




tel.: (58) 524 32 10
faks: (58) 524 32 12
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Maria Adamcio-Deptulska
przyjmuje w czw. w godz. 10.00–12.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawo-
dowej
dr n. med. Józefa Przeździak przyjmuje w pon.
w godz. 12.30–14.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
dr n. med. Barbara Kręglewska przyjmuje w śr.
w godz. 10.00–11.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
SEKRETARIAT SĄDU LEKARSKIEGO
tel.: (58) 524 32 11
e-mail: osl@gdansk.oil.org.pl
Przewodniczący Sądu przyjmują:




czw. — lek. Roman Abramowicz
— przewodniczący, w godz. 13.00–14.00
pt. — dr med. Anna Kobierska
— zastępca przewodniczącego,
w godz. 13.00–14.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
DELEGATURA W ELBLĄGU
ul. Morcinka 10B, 82–300 Elbląg
tel./faks: (55) 235 39 25
e-mail: oilel@gdansk.oil.org.pl
Konto: Bank Millenium SA o. Elbląg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Biuro czynne: pon. w godz. 9.00–16.00
 wt.–pt. w godz. 8.00–15.00
DELEGATURA W SŁUPSKU
ul. Moniuszki 7/1, 76–200 Słupsk
tel./faks: (59) 840 31 55
e-mail: oilsl@gdansk.oil.org.pl
Konto: PEKAO SA I o. Słupsk
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Biuro czynne: pon. w godz. 9.00–18.00
wt., czw. w godz. 9.00–16.00
śr., pt. w godz. 8.00–15.00
KOMISJA BIOETYCZNA
tel.: (58) 524 32 50




pon.-pt. w godz. 11.00–16.00
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Organizujemy Zjazd w dniach 1–3 października 2010 roku w Hotelu
„Gołuń” w Gołuniu k. Wdzydz.
Organizator:
Walenty M. Nyka,







Termin: 28–29 maja 2011 roku
Miejsce: Pensjonat „Apartamenty Beata” — Sasino k. Łeby, 30 km od
Wejherowa, który prowadzi nasza koleŜanka Beata Latarska (www.aparta-
mentysasino.freehost.pl)
Nasze spotkanie umili szum lasu, morza, blask latarni morskiej Stilo
i szereg atrakcji niespodzianek (m.in. wypłynięcie z Łeby jachtem pełnomor-
skim — prowadzący jacht kpt. Ŝeglugi wielkiej R. Latarski, przejazd brycz-
kami na plaŜę, garden party — catering i obsługa kelnerska Restauracji „Ewa
Zaprasza” z Sasina, degustacja potraw regionalnych). Bardzo proszę o szybką
decyzję, gorąco pozdrawiam, obecnie czekam tylko na potwierdzenie uczest-
nictwa. Koszty będą podane na początku 2011 roku. Wszelkie sugestie, pro-
pozycje mile widziane.
Organizatorzy:
Beata Latarska, tel.: (58) 621 42 70, 606 835 807, e-mail: beata.latar-
ska@poczta.onet.pl;
Darek Kutella, tel.: 602 314 435
ABSOLWENCI I OSOBY STUDIUJĄCE
NA WYDZIALE LEKARSKIM AM
W GDAŃSKU W LATACH 1964–1970
Spotkanie z okazji 40. rocznicy uzyskania dyplomu
Termin: 25–26 wrześmia 2010 roku
Miejsce: Gdańsk, Sobieszewo
Szczegółowy program uroczystości na stronie:
www.absolwenci1970.gumed.edu.pl
Opłata za uczestnictwo: 250 zł od osoby (takŜe od osoby towarzyszą-
cej) na konto: BS Pruszcz Gdański 40 8335 0003 0113 7416 2000 0011 z po-
daniem imienia i nazwiska (panie dopisują nazwisko z okresu studiów).
Zakwaterowanie rezerwujemy indywidualnie (nie jest wliczone w cenę
zjazdu) w Centrum Hotelowo-Konferencyjnym „ALMA” ul. Falowa 4, 80–
–680 Sobieszewo, tel./faks: (58) 308 07 94, 323 94 20, e-mail: alma@alma.in-
fo.pl, strona www: www.alma-centrum.eu. Wpłaty na konto: 31 1090 1102
0000 0001 0968 2780, hasło: „zjazd lekarzy”.
Prosimy o przysłanie zdjęć i krótkich opisów interesujących zdarzeń z okre-
su wspólnego kształcenia się — mailem: absolwenci1970@gumed.edu.pl lub
pocztą: Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i śywienia
Dzieci, ul. Nowe Ogrody 1–6, 80–803 Gdańsk (podpisane zdjęcia zwrócimy).
Komitet organizacyjny: Zygmunt Adrich, Urszula Czepek (uwb2008@wp.pl),




Po 15 latach czas na spotkanie — czy macie moŜe ochotę? Zawiązał się
mały komitet organizacyjny i chcemy zorganizować w porze jesiennej (li-
stopad) zjazd absolwentów.
Bardzo serdecznie zapraszamy na spotkanie po 15 latach.




Zjazd koleŜeński z okazji 30-lecia ukończenia studiów
Termin: 8–10 października 2010 roku
Miejsce: hotel Otomin, 2 km od obwodnicy Trójmiasta
Cena: 350 zł; wpłaty na konto do 1 sierpnia 2010 roku
Bank zachodni WBK 14 1090 1098 0000 0001 1385 3558
Kontakt:
Anna Skuratowicz-Kubica, tel.: 513 773 028,
Małgorzata Walicka-Piotrowska, tel.: 609 050 777
Szczegóły na stronie internetowej www.30latAMG2010.DBV.pl oraz
www.hotelotomin.pl
ABSOLWENCI WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
GUMed Z LAT 1965–1971
Mija 40 lat od ukończenia studiów — jest okazja, by się spotkać. Zapra-
szam na VI Zjazd KoleŜeński w dniach 27–29 maja 2011 roku do Kliniki
SPA — Medycyna Naturalna, Rekreacja i Rehabilitacja „RUDA-DWÓR”, 9 km
od Iławy, którą prowadzi nasz kolega dr Mirosław Sokołowski
(www.klinika-ruda.com.pl).
Koszt: w dniach 27–29 maja 2011 roku — 250 zł od osoby, w dniach 28–29
maja 2011 roku — 140 zł. Koszt noclegu 1 osoby — 90 zł (1 doba, ze śniadaniem).
Bardzo proszę o szybką decyzję, gorąco pozdrawiam, obecnie czekam
tylko na potwierdzenie uczestnictwa, pieniądze będziemy wpłacać dopie-
ro w 2011 roku.
Kontakt:
starościna roku Hanna Lubowska-Piotrowska,
ul. Wiejska 3, m 1,
14–500 Braniewo,





Uprzejmie informujemy, Ŝe spotkanie z okazji 25-lecia dyplomatorium
odbędzie się w sobotę 20 listopada 2010 r. w restauracji Panorama (dawne
Rodizio) Gdynia, ulica Mickiewicza 1/3, planowany początek — godz. 19.00.
Koszt; 200 zł — wpłaty naleŜy dokonać najpóźniej na 10 dni przed spotka-
niem na nr konta: 07 2340 0009 1420 2640 0000 0016 z dopiskiem „BAL 25 LAT”
Kontakt:
Aleksandra Chrościcka, tel.: 601 205 717
Dorota Karcz-Karpowicz, tel.: 604 411 226,
e-mail: dorota.karpowicz@go2.pl
Wojciech Kuziemski, tel.: 502 249 693,
e-mail:  wojciech.kuziemski@vp.pl
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W imieniu Komisji Stomatologicznej
ORL w Gdańsku pragnę bardzo serdecznie
podziękować wszystkim, którzy włączyli się
w akcję pomocy powodzianom.
Jestem niezmiernie wdzięczny za Państwa ofiarność i otwarte serca.
Zebrane artykuły, głównie środki czystości, pościel, ręczniki, odzieŜ,
Ŝywność o przedłuŜonym okresie waŜności, zostały przekazane przedsta-
wicielom Polskiego Czerwonego KrzyŜa w dniu 5 lipca 2010 roku.
Jednocześnie informujemy, Ŝe nasza współpraca z Polskim Czerwonym
KrzyŜem nadal trwa. Zbieramy środki czystości, artykuły spoŜywcze, koce,
pościele, ubrania, które za pośrednictwem Polskiego Czerwonego KrzyŜa
zostaną przekazane najbardziej potrzebującym.
Przewodniczący Komisji Stomatologicznej




JuŜ tylko dni dzielą tegorocznych staŜystów od wielkiego sprawdzianu,
jakim jest LEP. NajbliŜszy odbędzie się 25 września.
Egzamin ma charakter testu składającego się z 200 zadań (5 moŜliwości
do wyboru, tylko 1 odpowiedź jest prawidłowa). Tematyka zadań testowych
na Lekarskim Egzaminie Państwowym jest zgodna z rozporządzeniem o staŜu
podyplomowym lekarzy i obejmuje:
choroby wewnętrzne (w tym zadania z zakresu chorób układu sercowo-
naczyniowego), pediatrię, chirurgię (w tym z zakresu chirurgii urazowej),
połoŜnictwo i ginekologię, psychiatrię, medycynę rodzinną, medycynę ra-
tunkową i intensywną terapię, bioetykę i prawo medyczne, orzecznictwo
lekarskie, zdrowie publiczne.
Wśród zadań z zakresu chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii, po-
łoŜnictwa i ginekologii oraz medycyny rodzinnej znajduje się co najmniej
20 zadań z dziedziny onkologii.
Uzyskanie pozytywnego wyniku z Lekarskiego Egzaminu Państwowego
to kolejny etap na drodze do uzyskania prawa wykonywania zawodu leka-
rza i lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
LEP, LDEP i co dalej?
Młodzi lekarze kończą w tym roku staŜ podyplomowy 31 października,
a lekarze dentyści — 30 września. Aby otrzymać prawo wykonywania zawo-
du, powinni złoŜyć odpowiednie dokumenty do biura Okręgowej Izby Lekar-
skiej. Ostateczny termin dla lekarzy dentystów to 6 października 2010 roku,
a dla lekarzy 3 listopada 2010 roku PoniŜej zamieszczamy spis wymaganych
dokumentów, które naleŜy dostarczyć do pokoju 316 Okręgowej Izby Lekar-
skiej w Gdańsku.
1. Wniosek W-2 o przyznanie prawa wykonywania zawodu, wpisanie na
listę członków i wpis do rejestru Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
2. Aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione na podstawie orze-
czenia lekarza upowaŜnionego do przeprowadzania badań lekarskich
pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracow-
nikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzia-
nych w Kodeksie Pracy
3. Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty
4. Karta staŜu podyplomowego lekarza/lekarza dentysty (kompletnie wy-
pełniona!)
5. Dwa zdjęcia do dokumentów (mały format, bez wymogów odnośnie do
ujęcia twarzy na fotografii, kolorów)
6. Ankieta Ocena staŜu podyplomowego lekarza/lekarza dentysty (proszę
składać w Komisji Kształcenia Medycznego — pok. 406)
Dodatkowo:
7. Dowód zmiany nazwiska (tylko, gdy dokumenty są wystawione na inne
nazwiska)
8. Kserokopia stron z dowodu osobistego z danymi osobowymi, jeŜeli do-
kument zmienił się od czasu ubiegania się o ograniczone prawo wyko-
nywania zawodu
9. Kserokopia decyzji w sprawie nadania NIP-u wystawiona przez właści-
wy urząd skarbowy, jeŜeli nie była dostarczona przy ubieganiu się o ogra-
niczone prawo wykonywania zawodu
10. Część B dyplomu lekarza/lekarza dentysty (suplement), jeŜeli nie była
dostarczona po jego otrzymaniu
11. Świadectwo pracy z miejsca odbywania staŜu
UWAGI
Wniosek W-2 oraz zaświadczenie o stanie zdrowia moŜna pobrać w Reje-
strze Lekarzy (pokój 316) bądź ze strony internetowej www.gdansk.oil.org.pl.
Dokumenty moŜna składać w imieniu drugiej osoby.
Dokumenty są przyjmowane jednorazowo w komplecie.
Świadectwo złoŜenia LEP/LDEP jest przesyłane bezpośrednio przez CEM
do Okręgowej Izby Lekarskiej.
Na posiedzeniu Prezydium ORL zostaną przedstawione tylko właściwe
wnioski wraz z kompletem niezbędnych dokumentów.
Opr. lek. BJ
PomóŜmy Sebastianowi odzyskać wzrok!!!
W wypadku komunikacyjnym utra-
cił wzrok. Aby być potrzebny, ukoń-
czył szkołę policealną i jako masaŜy-
sta niesie pomoc ludziom dotkniętym
przez los. Aby Sebastian mógł odzy-
skać wzrok, potrzebuje specjalistycz-
nej operacji w Klinice Wu Stem Cells
Medical Center w Pekinie. Koszt zabie-
gu polegającego na podawaniu komó-
rek macierzystych wraz z opieką me-
dyczną wynosi 30.000 USD.
POMÓśMY!
Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych
i Niepełnosprawnych „PomóŜ i Ty”
ul. Płocka 5a
81–535 Gdynia
nr konta: Millennium S.A. 63 1160 2202 0000 0000 2920 6273
koniecznie z dopiskiem „operacja Sebastiana Ochmana”
www.pomozity.org
KARTY MULTISPORT DLA LEKARZY
Jesteśmy w trakcie podpisywania umowy na uczestnictwo w programie
Multisport dla wszystkich pracowników i członków Okręgowej Izby Lekar-
skiej w Gdańsku. Prosimy o zgłaszanie się na listę osób chętnych do brania
udziału w tym programie. Regulamin i wszystkie informacje dostępne są na
stronie: http://www.benefitsystems.pl/multisport.aspx
Dla członków Izby koszt karty Multisport to 150 zł od osoby na 1 miesiąc.
Wszystkie osoby chętne są proszone o zgłaszanie swojego uczestnictwa
do Pani dr Kingi Olczyk (Szpital Specjalistyczny w Wejherowie, OIOM) do
15 dnia kaŜdego miesiąca na adres kingaolczyk@wp.pl lub telefonicznie
663 882 705.
BAL LEKARZA
Szanowne KoleŜanki, Szanowni Koledzy!
Chcąc powrócić do tradycji organizowania karnawa-
łowych bali lekarza, proponujemy uczestnictwo w jednym
z Bali Gdańskich w Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance
22 stycznia 2011 roku Zwyczajowo Bale Gdańskie rozpoczyna
koncert orkiestry symfonicznej o godz. 19.00, by po 1,5-godzinnej uczcie dla
ducha zasiąść do kolacji przy stołach w Salonach Gdańskich i kontynuować
uroczysty wieczór, tańcząc w takt muzyki na Ŝywo aŜ do godziny 2.00. Rezer-
wacji biletów moŜna dokonać w terminie od 1 października do 31 grudnia
2010 roku w kasie Filharmonii pod numerem telefonu: (58) 320 62 62 lub drogą
elektroniczną: bilety@filharmonia.gda.pl na hasło „Bal Lekarza”. Więcej szcze-
gółów na temat organizacji wieczoru podamy w późniejszym terminie, w miarę
ustalenia ich z Biurem Filharmonii.
JuŜ teraz naleŜy zarezerwować sobotni wieczór karnawałowy 22 stycznia















ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk
tel.: (58) 326 78 11, faks: (58) 320 94 60
ikamed@ikamed.pl
www.ikamed.pl
DEPRESJA — LECZYĆ SKUTECZNIEJ
Sidney H. Kennedy, Raymond W. Lam,
David J. Nutt, M.E. Thase
Format: 164 ¥ 238 mm, 184 strony,
okładka miękka
ISBN: 978–83–7599–176–5
Cena Ikamed: 23,80 zł
Jest to drugie wydanie ksiąŜki „Depresja — leczyć skuteczniej”. Pierwsze wy-
danie zostało zainspirowane przez „Kliniczne zalecenia leczenia zaburzeń de-
presyjnych” opracowane przez Canadian Network for Mood and Anxiety Disor-
ders (CANMAT, www.canmat.org) i opublikowane przez Canadian Psychiatric
Association w 2001 roku.
Członkami grupy roboczej opracowującej te zalecenia (CANMAT Depression
Work Group) byli: Murray Enns, Stanley Kutcher, Sagar Parikh, Arun Ravindran,
Robin Reesal, Zindel Segan, Lillian Thorpe, Pierre Vincent i Diane Whitney. Gru-
pie przewodniczyli: Sidney Kennedy i Raymond Lam.
Od publikacji pierwszego wydania w 2004 roku w farmakoterapii, psychotera-
pii i metodach biologicznych leczenia depresji dokonał się ogromny postęp. W tym
wydaniu staraliśmy się zaprezentować obecny stan wiedzy w takim samym, przy-
jaznym dla Czytelnika formacie. [...]




Format: 145 ¥ 208 mm, 270 stron,
okładka miękka
Cena Ikamed: 43,80 zł
W odpowiedzi na szybki rozwój psychofarmakologii przedstawiamy publi-
kację, która powstała przy opracowywaniu trzeciego, poprawionego i uzupeł-
nionego wydania popularnej ksiąŜki Prescriber’s Guide Stephena M. Stahla.
Opisano w niej najczęściej stosowane obecnie leki przeciwdepresyjne. Precy-
zyjnie i dokładnie, poświęcając kilka barwnych stron na kaŜdy lek przeciwde-
presyjny, Stephen M. Stahl przekazuje swoje ogromne doświadczenie nauko-
we w postaci zbioru istotnych informacji, niezbędnych do skutecznego lecze-
nia pacjentów. Wszystkie leki przedstawiono w pięciu kategoriach: opis leku,
działania niepoŜądane, dawkowanie, specyficzne populacje chorych i sztuka
psychofarmakoterapii. KaŜdą z głównych kategorii opatrzono charakterystycz-
nym symbolem, tak aby Czytelnik łatwo i szybko mógł znaleźć potrzebne in-
formacje. Do ksiąŜki dołączono indeksy grupujące leki według nazwy (między-
narodowej i handlowej) oraz zastosowania. Ponadto dr Stahl wskazuje, które






Format: 145 ¥ 208 mm, 188 stron,
okładka miękka
Cena Ikamed: 44,20 zł
Lektura ksiąŜek z serii „Psychofarmakologia w ilustracjach” będzie dla czytelni-
ków prawdziwą przyjemnością. Wszelkie pojęcia zilustrowano w nich kolorowymi
rycinami, znanymi z takich publikacji, jak „Podstawy psychofarmakologii. Teoria
i praktyka” oraz „Podstawy psychofarmakologii. Poradnik lekarza praktyka”. Frag-
menty tekstowe w tej przyjaznej czytelnikom serii mogą słuŜyć jako uzupełnienie
rycin, symboli i tabel. Dzięki tej ksiąŜce opanowanie podstawowych zagadnień psy-
chofarmakologicznych stanie się łatwiejsze dla osób o dobrej pamięci wzrokowej.
Pozostali czytelnicy docenią skróconą wersję tekstu odnoszącą się do złoŜonych
pojęć psychofarmakologicznych. We wszystkich ksiąŜkach z tej serii poszczególne
rozdziały są rozwinięciem poprzednich, zawierają syntezę informacji — od pod-
staw biologicznych i diagnostyki do opracowania planów terapeutycznych, rozwią-
zywania problemów oraz leczenia współistniejących chorób.
Nowicjusze mogą rozpocząć swoją przygodę z tą ksiąŜką od przejrzenia wszyst-
kich ilustracji i zgłębienia tajników systemu nauki wzrokowej, który jest podstawą
prezentacji koncepcji psychofarmakologicznych w niniejszej publikacji. Aby po-
móc czytelnikom dokładniej zapoznać się z poszczególnymi zagadnieniami, w koń-
cowej części podano zestawienie zalecanego piśmiennictwa.
ZASADY POSTĘPOWANIA
W NEUROLOGII.
ZALECENIA EFNS, TOM I
R. Hughes, M. Brainin, N.E. Gilhus (red.)
Format: 164 ¥ 238 mm, 380 stron,
okładka twarda
Cena Ikamed: 83,30 zł
Publikacja „Zasady postępowania w neurologii. Zalecenia European Fede-
ration of Neurological Societies” powstała w wyniku zaangaŜowania EFNS. Ze-
brano w niej zalecenia dotyczące leczenia chorób neurologicznych, zweryfi-
kowane przez specjalistów. Jest to pierwsza publikacja przeznaczona dla leka-
rzy neurologów, która zawiera wskazówki dotyczące postępowania w więk-
szości zaburzeń neurologicznych opracowane na podstawie dowodów nauko-
wych lub — jeśli dane pochodzące z wiarygodnych badań klinicznych były
niewystarczające — na podstawie zaleceń ustalonych przez międzynarodowy
panel ekspertów.
KaŜdy rozdział zawiera informacje poparte bogatym doświadczeniem mię-
dzynarodowego grona autorów współpracujących w ramach grupy roboczej
EFNS. Ponadto, kiedy tylko było moŜliwe, wspomniana grupa robocza współ-
pracowała z europejskimi towarzystwami zajmującymi się poszczególnymi
chorobami. Niektórzy autorzy pochodzą spoza Europy.
TOM I
— badania diagnostyczne: badanie płynu mózgowo-rdzeniowego, badania
obrazowe, oznaczenie przeciwciał, biopsja skóry
— problemy neurologiczne, między innymi leczenie bólu neuropatycznego,
ostre rzuty stwardnienia rozsianego i stan padaczkowy
— zaburzenia snu: narkolepsja i inne zaburzenia snu oraz zespół niespokoj-
nych nóg
— rehabilitacja zaburzeń funkcji poznawczych
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LEKSYKON GENETYKI W PSYCHIATRII
Joanna Hauser, Monika Dmitrzak-Węglarz
Format B5, 168 stron, oprawa twarda
ISBN: 978–83–62138–32–6
Niniejszy leksykon jest adresowany do osób zainteresowanych gene-
tyką w psychiatrii, przede wszystkim lekarzy psychiatrów, lekarzy spe-
cjalizujących się w psychiatrii, psychologów klinicznych, a takŜe leka-
rzy innych specjalności. Opracowanie ma na celu przedstawienie i usys-
tematyzowanie podstawowych pojęć z zakresu genetyki oraz przybli-
Ŝenie metod badań genetycznych wykorzystywanych do poszukiwania
genów predysponujących do zachowania. Przedstawiono w nim takŜe
informacje dotyczące modelu dziedziczenia zaburzeń psychicznych.
Wiadomości z tego zakresu mogą być przydatne w praktyce klinicznej,




Jacek Szepietowski, Adam Reich
Format B5, 160 stron, oprawa miękka
ISBN: 978–83–62138–06–7
Jest to pierwsza w Polsce monografia w pełni poświęcona świądowi.
KsiąŜka ma charakter interdyscyplinarny i skierowana jest do lekarzy
dermatologów, lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz do szero-
kiego grona róŜnych specjalistów zajmujących się schorzeniami prze-
biegającymi ze świądem — nefrologów, hepatologów, hematologów, neu-
rologów czy psychiatrów. KaŜdy rozdział zawiera spis pozycji piśmien-
nictwa z wytłuszczeniem tych, które — zdaniem autorów — są szcze-
gólnie wartościowej i polecane jako lektura rozszerzająca wiedzę za-
wartą w tej pozycji. Na końcu rozdziałów podane są teŜ kluczowe infor-
macje, określane w języku angielskim jako tzw. take home messages.
www.termedia.pl
LECZENIE RAN W PRAKTYCE
Joseph E. Grey, Keith G. Harding
Tytuł oryginału: ABC of Wound Healing




Format 20,5 ¥ 29 cm, wydanie I, 74 strony,
185 ilustracji, 26 tabel, oprawa miękka
ISBN: 978–83–200–3900–9
Cena katalogowa: 39 zł
Tematykę ksiąŜki stanowi leczenie ran i owrzodzeń róŜnego pocho-
dzenia, w tym występujących w zespole stopy cukrzycowej. Nacisk po-
łoŜono na metody chirurgicznego opracowywania ran. Układ ksiąŜki jest
przejrzysty, dzięki czemu jest ona bardzo dydaktyczna i łatwa w korzy-
staniu.
KsiąŜka będzie najbardziej przydatna młodym chirurgom, poniewaŜ
zawiera opisy i świetne ryciny ilustrujące techniczne wykonywanie za-
biegów. Zainteresuje równieŜ lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.
www.pzwl.pl
CHOROBY WIEKU DZIECIĘCEGO
Stephan Strobel, Stephen D. Marks, Peter K.
Smith, Magdi H. El Habbal, Lewis Spitz
Tytuł oryginału: Paediatrics and Child Health
Redakcja naukowa wydania polskiego:
Andrzej Milanowski
Format 16,5 ¥ 23,5 cm, wydanie I, 640 stron,
1121 rycin, oprawa miękka
ISBN: 978–83–200–3902–3
Cena katalogowa: 199 zł
Autorzy — znani specjaliści na świecie z renomowanego ośrodka pe-
diatrycznego — w zwięzły i przystępny sposób omawiają najwaŜniejsze
zagadnienia z zakresu chorób wieku dziecięcego. Poszczególne jednost-
ki chorobowe omówiono według ustalonego schematu: etiologia, obja-
wy kliniczne, badania diagnostyczne, leczenie oraz rokowanie. Ogrom-
nym atutem publikacji jest bardzo bogaty materiał ilustracyjny — ponad
1100 kolorowych zdjęć. Będą niezwykle pomocne w diagnostyce po-
szczególnych jednostek chorobowych. KsiąŜka będzie przydatna dla le-
karzy pediatrów w codziennej praktyce lekarskiej oraz studentów przy-








KsiąŜka przeznaczona jest dla dzieci w wie-
ku 3–6 lat. W sposób dla nich przystępny
przedstawia najczęstsze badania wykonywa-
ne u lekarza pediatry lub w szpitalu dziecię-
cym, od momentu przyjęcia w gabinecie lub
szpitalnej izbie przyjęć, aŜ do ewentualnej
operacji. W grze zamieszczonej na końcu
ksiąŜki dzieci mogą w formie zabawy spraw-
dzić swoją wiedzę. W tej grze wszyscy zwy-
cięŜają: wygraną jest zaufanie do ludzi i insty-







Podręcznik medycyny snu to zwięzły, opar-
ty na objawach klinicznych przewodnik, w któ-
rym uwzględniono rozpoznawanie, diagnosty-
kę i leczenie większości często występujących
zaburzeń snu:
— skierowany jest do lekarzy wszystkich
specjalności, którzy zajmują się pacjentami
zgłaszającymi problemy ze snem, w tym leka-
rzy pierwszego kontaktu, neurologów, psychia-
trów i pulmonologów;
— zawiera opisy kliniczne i praktyczne wy-
tyczne leczenia poszczególnych zaburzeń snu;
— zamieszczono w nim algorytmy postępo-
wania w postaci specjalnych diagramów, dzię-











„Pediatria — podręcznik dla studentów pie-
lęgniarstwa”:
— prezentuje najnowszą wiedzę na temat wy-
branych chorób charakterystycznych dla okre-
su dziecięcego
— tematyka ksiąŜki skoncentrowana jest na pod-
stawach fizjologii i kliniki chorób, które wyma-
gają szczególnej pielęgnacji, a takŜe na zagad-
nieniach współpracy lekarzy i pielęgniarek
— autorami poszczególnych rozdziałów są
nauczyciele akademiccy, najwyŜszej klasy spe-




N O N   O M N I S   M O R I A R
Z ogromnym smutkiem
przyjęliśmy wiadomość






Rodzinie i Bliskim składamy
serdeczne wyrazy współczucia
koleŜanki i koledzy ze studiów
Doktor Krystyna Dziewulska urodziła się
22 listopada 1926 roku w Wilnie jako córka prof.
Witolda Sylwanowicza (współpracownika prof.
Michała Reichera) i Felicji z domu Rudisz, na-
uczycielki pochodzącej z polskiej rodziny za-
mieszkałej w Petersburgu.
Świadectwo dojrzałości uzyskała w 1945
roku na tajnych kompletach szkolnych w Spra-
gielinie k. Wilna. Studia medyczne rozpoczęła
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toru-
niu, a od 1946 do 1950 roku kontynuowała je
na Wydziale Lekarskim ówczesnej Akademii
Lekarskiej w Gdańsku.
Dyplom lekarza uzyskała w 1951 roku. W la-
tach 1947–1961 pracowała w Katedrze i Zakła-
dzie Radiologii i Radioterapii AMG (podczas pra-
cy w tym zakładzie uzyskała specjalizację z za-
Wspomnienie pośmiertne
o dr Krystynie Marii Sylwanowicz-Dziewulskiej







O czym z wielkim smutkiem
zawiadamiają
koleŜanki i koledzy z Delegatury
Słupskiej OIL w Gdańsku
Z głębokim Ŝalem zawiadamiamy,
Ŝe 11 lipca 2010 roku odeszła od nas
ukochana Matka i Babcia
lek. Teresa
Malinowska-Jasielska
długoletni pracownik Szpitala dla

















i Komisji Praktyk Lekarskich ORL
w Gdańsku
Z głębokim smutkiem zawiada-




W naszym szpitalu przepracowała







Ze smutkiem przyjęliśmy wiado-
mość, Ŝe zmarł nasz kolega
lek. Jerzy Ziara
Rodzinie zmarłego składamy ser-
deczne wyrazy współczucia.
KoleŜanki i Koledzy
z rocznika studiów 1952–1958






lekarze z Delegatury Słupskiej
kresu radiologii). W latach 1962–1997 kontynu-
owała pracę jako lekarz radiolog w Instytucie
PołoŜnictwa i Chorób Kobiecych PSK nr 2. Po
przejściu na emeryturę w 1998 roku jeszcze przez
kilka lat pełniła funkcję radiologa. W okresie
pracy zawodowej dała się poznać jako bardzo
dobry lekarz, a jednocześnie Ŝyczliwa i odpowie-
dzialna osoba, szanowana przez przełoŜonych,
współpracowników i lubiana przez chorych.
Doktor Dziewulska opublikowała kilka prac
w polskim piśmiennictwie lekarskim. Została od-
znaczona medalem 50-lecia AMG, odznaką za
„Za zasługi dla Gdańska” oraz „Za wzorową pra-
cę w słuŜbie zdrowia”.
Doktor Krystyna Dziewulska wyszła za mąŜ
w 1950 roku za Wacława Dziewulskiego. W tym
związku urodziło się czworo dzieci: Dorota, An-
drzej, Marcin oraz Jan, a szczęśliwi małŜonko-
wie doczekali się sześciu wnucząt i czworga pra-
wnucząt. Śp. Krystyna była dobrą Ŝoną, wzorową
matką i bardzo Ŝyczliwą oraz pomocną babcią
i prababcią.
Głównym hobby Krystyny była rodzinna tu-
rystyka po całym kraju, zwłaszcza po Kaszu-
bach, przypominających pod względem walo-
rów krajoznawczych rodowitą Wileńszczyznę.
Drugim zainteresowaniem był teatr.
Śp. Krystyna zmarła 14 lipca 2010 roku, po
bardzo długiej i cięŜkiej chorobie. Została po-








z powodu śmierci Mamy
składają
Prezes i Okręgowa Rada Lekarska
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Lista lekarzy zmarłych













W dniu 23 lipca zmarł po długiej
chorobie
śp. dr n. med.
Lechosław WEŁNICKI
Absolwent Wydziału Lekarskiego
AMG z 1953 r., b. asystent
i adiunkt I Kliniki PołoŜnictwa
i Ginekologii AMG (1953–1968)
emerytowany, wieloletni
ordynator Oddziału PołoŜnictwa
i Ginekologii Szpitala im. J. Bru-
dzińskiego w Gdyni (1968–1995)
O czym ze smutkiem
zawiadamiają
KoleŜanki i Koledzy ze studiów
Zawiadamiamy ze smutkiem,
Ŝe w dniu 26 czerwca
zmarł po długiej chorobie
dr n. med. Stanisław Góra
psychiatra, farmakolog,
absolwent Wydziału Lekarskiego
AMG z 1953 roku, b. asystent
Kliniki Chorób Zakaźnych (1956–
1959), b. adiunkt Zakładu Farma-
kologii (1959–1971), b. adiunkt I
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Stowarzyszenie Absolwentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wyraŜa
wdzięczność i podziękowanie Komitetowi Organizacyjnemu obchodów 50-lecia
ukończenia studiów rocznika absolwenckiego 1954–1960 za przekazaną dotację.
Społeczność absolwencka tego rocznika przekazała na cele Stowarzyszenia kwo-
tę 1500 zł, która pozostała z rozliczenia finansowego jubileuszu odnowienia dy-
plomów w dniach 14–15 maja 2010 r.








za wykonanie z sukcesem
skomplikowanej operacji usunię-
cia oponiaka (8.07.2010)
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Nr telefonu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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UWAGA! Uprzejmie prosimy lekarzy, którzy ostatnio zmienili adres zamieszkania, o zgło-
szenie tego faktu na poniŜszym formularzu. MałŜeństwa, które do tej pory otrzy-
mywały 2 egzemplarze Magazynu, a chcą otrzymywać tylko 1 egzemplarz, rów-
nieŜ prosimy o powiadomienie o tym pracownika rejestru lekarzy, wykorzystując
poniŜszy formularz. Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres OIL (ul.
Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk).
Dziękujemy
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Zapraszamy do rozwiązania kolejnej krzyŜówki.
Odgadnięte hasła prosimy przesyłać drogą elektroniczną: redakcja@ gdansk.oil.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Redakcja „Pomorskiego Magazy-
nu Lekarskiego”, Okręgowa Izba Lekarska, ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk.
Nagrody: 3 ksiąŜki od wydawnictwa Via Medica, 3 ksiąŜki medyczne od Redakcji „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego”. Dla zainteresowanych — opłata
zjazdowa dowolnego zjazdu organizowanych przez firmę Termedia (www.termedia.pl). Prosimy o zaznaczenie chęci udziału w zjeździe na zgłoszeniu.
Na rozwiązania czekamy do 12 października 2010 roku. Listę osób nagrodzonych opublikujemy w numerze listopadowym.





Nagrody ksiąŜkowe za krzyŜówkę z nr. 6/2010 otrzymują: Sprostowanie
Przepraszamy p. Jerzego Filikowskiego
i p. Huberta Pobłockiego za błędne podanie Ich
nazwisk w komunikacie o osobach nagrodzo-
nych za rozwiązanie krzyŜówki z nr 4/2010, za-
mieszczonym w numerze 7/2010.
Chochliki szalały w czasie lipcowych upałów…
 Redakcja „Pomorskiego
Magazynu Lekarskiego”
KsiąŜki wydawnictwa Via Medica:
Kazimierz Maj z Gdyni
BoŜena Wasiniewska z miejscowości Łąg
Jerzy Filikowski z Gdyni
Nagrody ksiąŜkowe od redakcji
„Pomorskiego Magazynu Lekarskiego”:
Maria Jackiewicz-Jonkajtis z Gdańska
Katarzyna Malik z Gdyni
Andrzej Lehmann z Wejherowa
Agnieszka Wrzesińska z Gdańska
Lidia Łepska z Gdańska
www.pml.viamedica.pl
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O G Ł O S Z E N I A
OGŁOSZENIA
W POMORSKIM MAGAZYNIE LEKARSKIM
Uprzejmie prosimy wszystkie osoby i instytucje dające ogłoszenia do PML o przesyłanie ich w formie pisemnej, najlepiej listownie lub
e-mailem, w ostateczności faksem. Przekazywanie ogłoszeń lub poprawek do nich telefonicznie moŜe się wiązać z wystąpieniem
niezamierzonych pomyłek.
OGŁOSZENIA BEZPŁATNE
Ogłoszenia bezpłatne prosimy przesyłać na adres: OIL, ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk lub redakcja@gdansk.oil.org.pl.
Ogłoszenia w dziale „szukam pracy” i „wolne miejsca pracy” w Polsce oraz gratulacje, podziękowania, ogłoszenia o zjazdach
koleŜeńskich, spotkaniach naukowych, zjazdach, sympozjach, nekrologi i kondolencje są zamieszczane bezpłatnie.
OGŁOSZENIA PŁATNE
Ogłoszenia w rubryce „sprzedam”, „wynajmę” oraz o pracy za granicą są płatne. Prosimy o ich przesyłanie — koniecznie
z numerem NIP i tel. kontaktowym — bezpośrednio do Via Medica listownie, faksem lub
e-mailem — Anna Marszałek, tel.: (58) 320 94 57, 320 94 60,  anna.marszalek@viamedica.pl.
Prosimy o zwrócenie uwagi na zachowanie polskiej pisowni i ortografii w ogłoszeniach.
Redakcja „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego”
DAM PRACĘ
LEKARZE
n Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska
SP ZOZ w Gdyni, ul. Pułaskiego 4 zatrudni lekarza do
pracy w POZ, ze specjalizacją (lub w trakcie) z zakresu
medycyny rodzinnej lub medycyny ogólnej, w pełnym
wymiarze czasu pracy. Forma zatrudnienia: umowa
o pracę lub umowa cywilnoprawna. Oferujemy atrak-
cyjne warunki pracy i płacy. Kontakt tel.: 58626 3168,
626 3011, e-mail: wspl@wspl-gdynia.pl.
n Podejmiemy współpracę ze specjalistą w zakresie
ginekologii i połoŜnictwa na stanowisko zastępcy Kie-
rownika Oddziału. Kontakt: Kociewskie Centrum Zdro-
wia Spółka z o.o., ul. Balewskiego 1, 83–200 Starogard
Gdański, e-mail: kadry@szpital-starogard.pl, tel.:
607583310.
n Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Gdańsku,
ul. Wałowa 27, zatrudni lekarza psychiatrę z upraw-
nieniami do prowadzenia terapii grupowej. Osoby za-
interesowane prosimy o przesyłanie ofert na adres:
pzoz1@wp.pl.
n SPZOZ „Uzdrowisko Sopot” w Sopocie zatrudni le-
karzy ze specjalizacją balneologii lub po kursie bal-
neologicznym. Prosimy o kontakt telefoniczny lub
e-mail. Tel. kontaktowy: 58555 08 82. Ul. B. Chrobrego
6/8, Sopot, e-mail: spzoz10@poczta.onet.pl.
n Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistyczne-
go Zakładu Opieki Zdrowotnej, Szpital Miejski im. Jana
Pawła II w Elblągu, ul. śeromskiego 22, zatrudni na Od-
dziale Chirurgii Dziecięcej lekarzy rezydentów specjali-
zujących się w zakresie chirurgii dziecięcej oraz leka-
rzy specjalistów w zakresie: rehabilitacji, pediatrii, ra-
diodiagnostyki. Szczegółowe informacje pod nr. tel.
55230 41 71, e-mail: sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl,
tel.: 55230 41 97.
n NZOZ „FAMILIA” w Pruszczu Gdańskim zatrudni le-
karza internistę lub specjalistę medycyny rodzinnej
do pracy w POZ. Tel.: 58683 59 63 lub 507 116513.
n NZOZ „FAMILIA” w Pruszczu Gdańskim zatrudni le-
karza pediatrę lub specjalistę medycyny rodzinnej
z moŜliwością tworzenia listy aktywnej. Tel.: 58683 59
63, 507116513.
n SP ZOZ ZZ Maków Mazowiecki pilnie poszukuje leka-
rzy następujących specjalności: anestezjologów, inter-
nistów, nefrologów, a takŜe: chirurgów, radiologa,
lekarza rehabilitacji, ginekologów, kardiologa oraz
lekarzy chcących się kształcić w ww. specjalnościach,
a takŜe staŜystów na staŜ podyplomowy. Oferujemy atrak-
cyjną, b. dobrze płatną pracę. Jesteśmy przychylnie na-
stawieni do kształcenia się lekarzy. Mamy akredytację
do kształcenia w wielu specjalizacjach. Organizujemy
liczne wykłady i konferencje naukowe. Nasz szpital od
wielu lat posiada akredytację oraz ISO. Maków Mazo-
wiecki to miasto połoŜone 60 km od Warszawy z b.
dobrą komunikacją. E-mail: szpital@szpital-makow.pl,
tel.: 297142391.
n NZOZ „Przychodnia w Ratuszu” we Władysławowie
zatrudni na zastępstwo lekarza do pracy w POZ od
13.09. do 24.09. Kontakt: 502 156998, przychodniaw-
ratuszu@tlen.pl.
n Miejsce pracy — centralna Polska, Kutno. J.M.J. GEN-
MED NZOZ zatrudni okulistę, lekarza do pracy w POZ,
ze specjalizacją (lub w trakcie) z zakresu medycyny
rodzinnej lub medycyny ogólnej, w pełnym wymia-
rze czasu pracy. Forma zatrudnienia: umowa o pracę
lub umowa cywilnoprawna, kontrakt. Oferujemy atrak-
cyjne warunki pracy i płacy. Kontakt: Monika Gencel,
tel.: 795337588.
n SPZOZ w Somoninie zatrudni pediatrę lub lekarza
w trakcie specjalizacji.Warunki zatrudnienia i płacowe
do negocjacji. MoŜliwość zamieszkania w Somoninie.
Kontakt: 501124424, e-mail: zoz_somonino@o2.pl lub
gsuchodolska@vp.pl.
n Zespół Opieki Zdrowotnej Medical Sp.z o.o. w Tu-
rze k. Tczewa zatrudni lekarza do pracy w POZ
w okolicach Tczewa (ośrodki Zdrowia w Turze, Swaro-
Ŝynie i Miłobądzu). Kontakt — tel.: 604548499, e-mail:
lrembiasz@zozmedical.pl.
n Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP
ZOZ w Gdyni, ul. Pułaskiego 4, zatrudni lekarza spe-
cjalistę z zakresu chirurgii ogólnej na umowę cywil-
noprawną, w wymiarze czasu: 2 razy w tygodniu po
4 godziny. Oferujemy atrakcyjne warunki pracy i płacy.
Osoby zainteresowane są proszone o kontakt pod nr.
telefonu: 58626 31 68; 58626 30 11.
n NZOZ PRO VITA w Ryjewie zatrudni lekarza ze spe-
cjalizacją medycyny rodzinnej lub internistyczną.
Praca w godz. 8.00–16.00 w zakresie POZ; miejscowość
leŜy pomiędzy Malborkiem a Kwidzynem. Tel.: 604
445162.
n Zespół Opieki Zdrowotnej dla Szkół WyŜszych, 80–
–219  Gdańsk, ul. Aleja Zwycięstwa 30, zatrudni: lekarza
na pełnienie dyŜurów medycznych na oddziale cho-
rób wewnętrznych, lekarza laryngologa w poradni,
lekarza chirurga w całodobowej poradni chirurgicz-
nej, lekarza chirurga na oddziale chirurgii. Warunki
pracy i płacy do uzgodnienia. Tel.: 58347 16 04.
n Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych w Gdań-
sku zatrudni lekarzy, od zaraz. Specjalizacja niewyma-
gana. E-mail: slawomir.kunkel@o2.pl, tel.: 500261486.
n Kociewskie Centrum Zdrowia Spółka z o.o., ul. Ba-
lewskiego 1, 83–200 Starogard Gdański, zatrudni: le-
karza ginekologa na stanowisko z-cy Kierownika Od-
działu Ginekologiczno-PołoŜniczego, lekarza neurolo-
ga do pracy na Oddziale Neurologicznym z Pododdzia-
łem Udarowym. E-mail: kadry@szpital-starogard.pl;
tel.: 607583310.
n Przychodnia w Centrum Gdyni poszukuje urologa
i ginekologa do kontraktu z NFZ i prywatnie. Tel.: 58
721 14 77 lub 609 503997.
n NZOZ Przychodnia Lekarska SUCHANINO Sp. z o.o.
nawiąŜe współpracę z lekarzami: ginekologiem w za-
kresie wykonywania kolposkopii, USG ginekologicz-
nego (Doppler), USG prenatalnego (Doppler); radio-
logiem w zakresie USG, USG Doppler. Istnieje moŜli-
wość uŜyczenia na korzystnych warunkach wyposa-
Ŝonych gabinetów lekarskich lekarzom prowadzącym
prywatną praktykę. Kontakt — tel: 58 302 64 28; 510
200 251, e-mail: biuro@przychodniasuchanino.pl,
plek_suchanino@poczta.onet.pl.
n Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lu-
tocinie (powiat śuromin, woj. mazowieckie) zatrudni na
pół lub pełen etat lekarza pediatrę, medycyny rodzin-
nej lub chcącego się specjalizować w ww. kierunku. For-
ma zatrudnienia dowolna, mieszkanie słuŜbowe. W po-
bliskich miasteczkach moŜliwość dodatkowej pracy. Kon-
takt tel.: 509 562 638, e-mail: dracena30@poczta.onet.pl.
n NZOZ „Centrum Medyczne” w Pruszczu Gdańskim
zatrudni od zaraz lekarza specjalistę ginekologii i po-
łoŜnictwa. Oferujemy bardzo dobre warunki pracy
i płacy. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: Nie-
publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum Me-
dyczne”, Aleja Księdza Józefa Waląga 3, 83–000
Pruszcz Gdański, tel.: 58682 32 54, 58682 22 80, e-mail:
nzozcentrum@wp.pl.
n NZOZ Falck Medycyna Region Pomorski zatrudni/na-
wiąŜe współpracę z lekarzami: kardiologiem i okulistą
w celu realizacji świadczeń (NFZ, wizyty prywatne)
w Przychodni Specjalistycznej Falck w Gdańsku. Osoby
zainteresowane proszę o kontakt tel.: 510202 153 lub
e-mail: e.lewicka@falck.pl.
n Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Lęborku, ul. Węgrzynowicza 13, zatrud-
ni na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną leka-
rzy specjalistów do pracy na Oddziale PołoŜniczym,
Patologii CiąŜy i Ginekologii, specjalistów lub chcących
się specjalizować z neonatologii oraz pediatrów do
pracy na Oddziale Neonatologii. Zatrudnimy teŜ leka-
rzy posiadających specjalizację z chorób wewnętrz-
nych lub kardiologii, a takŜe chcących się specjalizo-
wać w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz lekarza
zainteresowanego rozwojem w endoskopii przewo-
du pokarmowego do pracy na dynamicznie rozwijają-
cym się Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii,
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diabetologa do pracy w Poradni Diabetologicznej i na
Oddziale Chorób Wewnętrznych. Na umowę o pracę lub
umowę cywilnoprawną zatrudnimy lekarzy posiadają-
cych specjalizację z anestezjologii do pracy na Oddziale
Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Szpital zatrudni teŜ
Lekarza Kierującego Szpitalnym Oddziałem Ratun-
kowym na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną.
Zapewniamy dobre warunki pracy i płacy, a takŜe moŜ-
liwość rozwoju zawodowego. BliŜszych informacji
udzieli Naczelny Lekarz Szpitala SPS ZOZ w Lęborku
59 863 52 71. Oferty prosimy przesyłać na adres: SPS
ZOZ, ul. Węgrzynowicza 13, 84–300 Lębork. Kontakt:
Małgorzata Bławat, tel.: 59863 52 61.
n Praca dla lekarza POZ (zdolność tworzenia listy aktyw-
nej) w Rumi i Redzie k. Gdyni. Oferujemy atrakcyjne za-
robki i wyposaŜone mieszkanie słuŜbowe z miejscem par-
kingowym. Kontakt e-mail: przychodnia.rumia@wp.pl.
n Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Gdańsku
zatrudni lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji
(minimum 2 lata): dermatologa, ginekologa, kardio-
loga, pulmonologa, urologa, lekarzy posiadających
uprawnienia (certyfikaty) do wykonywania diagnostyki
kardiologicznej (próby wysiłkowe, Holtery) oraz badań
USG i USG Dopplera. Kontakt tel.: 58769 37 00.
n Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Gdań-
sku zatrudni specjalistę onkologa na stanowisku sze-
fa oddziału dziennego chemioterapii w nowo budowa-
nej przychodni „Polanki” w Gdańsku-Oliwie. Kontakt
tel.: 58769 37 00.
n Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Gdań-
sku zatrudni w nowo budowanej przychodni „Polanki”
w Gdańsku-Oliwie lekarzy specjalistów: urologa, oku-
listę, kardiologa. Kontakt tel.: 58769 37 00.
n Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Gdań-
sku zatrudni specjalistę rehabilitacji na część etatu
w ramach umowy o pracę lub cywilnoprawnej. Kontakt
tel.: 58769 37 00.
n Centrum Medyczne Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej zatrudni lekarza pierwszego kon-
taktu na etacie. Tel.: 58555 26 78, kom.: 600241 936
lub 600241932.
n Kociewskie Centrum Zdrowia Spółka z o.o., ul. Ba-
lewskiego 1, 83–200 Starogard Gdański, zatrudni: le-
karza ginekologana stanowisko z-cy Kierownika Od-
działu Ginekologiczno-PołoŜniczego, lekarza neurolo-
gado pracy na Oddziale Neurologicznym z Pododdzia-
łem Udarowym, lekarzaw trakcie specjalizacji w zakre-
sie kardiologii. E-mail:kadry@szpital-starogard.pl, tel.:
607583310.
n W chwili obecnej dla prywatnego szpitala w woj. po-
morskim poszukujemy lekarza dyŜurnego do pracy
w karetce S. Klient: Szpital prywatny. Lokalizacja: atrak-
cyjna lokalizacja w pobliŜu Trójmiasta, woj. pomorskie.
Klient zapewnia darmowe zamieszkanie w willi w pobli-
Ŝu szpitala. Termin rozpoczęcia pracy: od zaraz, moŜliwa
praca na 2–3 tygodnie. Rodzaj umowy: kontrakt, praca
w godzinach 7.00–14.30. Wynagrodzenie: 50–60 zł/godz.
Wymagania: lekarz specjalista lub lekarz będący w trak-
cie specjalizacji z: chorób wewnętrznych, chirurgii ogól-
nej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, anestezjo-
logii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej. E-mail:
e.lipska@promedica24.pl; www.promedica24.pl.
LEKARZE DENTYŚCI
n NZOZ w Gdyni zatrudni lekarzy dentystów w peł-
nym lub niepełnym wymiarze godzin. Mile widziani le-
karze ze specjalizacjami, jak równieŜ młodzi po staŜu.
Forma zatrudnienia do uzgodnienia. Tel.: 605 030062.
n Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej zatrudni lub podejmie współpracę z lekarzem
dentystą. Wykonujemy usługi finansowane przez NFZ
oraz finansowane prywatnie przez pacjentów. Zapra-
szamy równieŜ lekarzy dentystów po staŜu. Szczegóło-
we informacje — tel.kom.: 608062266.
n Prywatny gabinet stomatologiczny w centrum Słup-
ska nawiąŜe współpracę z dentystą. Warunki do uzgod-
nienia. Tel. kom.: 693 299616.
n NZOZ Przychodnia Stomatologiczna Via-Medica za-
trudni lekarza dentystę, staŜystę. Zapewniamy atrak-
cyjne zarobki oraz dodatkowo mieszkanie słuŜbowe.
Tel.: 59833 21 33, tel. kom.: 502102058.
n NZOZ w Gdyni zatrudni lekarza dentystę — praca
z NFZ i prywatnie. Kontakt: 502 302204.
n Nowocześnie wyposaŜony, istniejący od wielu lat ga-
binet stomatologiczny w Trąbkach Wielkich zatrudni le-
karza dentystę. Zapewniamy bardzo dobre warunki
pracy i płacy. Tel.: 502467 444, msl@netin.pl.
n NZOZ w Gdyni zatrudni lekarzy dentystów w peł-
nym lub niepełnym wymiarze godzin. Mile widziani le-
karze ze specjalizacjami, jak równieŜ młodzi po staŜu.
Forma zatrudnienia do uzgodnienia. Tel.: 605 030062.
n Prywatny gabinet stomatologiczny w centrum Gdań-
ska zatrudni lekarza dentystę po staŜu podyplomo-
wym. Tel.: 508 287 808.
n NZOZ w Gniewie zatrudni lekarza dentystę na umo-
wę o pracę lub z działalnością gospodarczą. Szczegóły
pod nr. tel. kom.: 600 559655.
n Podejmę współpracę z lekarzem dentystą (równieŜ
po staŜu) w gabinecie stomatologicznym w Redzie. Ga-
binet jest komfortowo wykończony, nowocześnie urzą-
dzony, w pełni wyposaŜony oraz dobrze prosperujący.
Przyjazna i miła atmosfera, elastyczne godziny pracy.
Praca od zaraz. Zainteresowanych proszę o kontakt tel.:
691315833.
n NZOZ w Gdyni zatrudni lekarza dentystę. Praca
z NFZ i prywatnie, kontakt: 502302204.
n Zatrudnię od zaraz lekarza dentystę na dogodnych
warunkach do zespołu lekarzy w NZOZ w Wejherowie
z powodu stałego rozwoju. Pracujemy w przyjaznej at-
mosferze współpracy. Kontakt: 792 022553.
n Nowocześnie wyposaŜony gabinet stomatologiczny
w Trąbkach Wielkich poszukuje lekarza dentysty jako
partnera prowadzącego gabinet lub wydzierŜawimy cały
gabinet. Proponujemy dogodne warunki. E-mail:
msl@netin.pl, tel.: 502467444.
n Nowocześnie wyposaŜony gabinet w Redzie poszu-
kuje lekarza dentysty do pracy w soboty. Praca w przy-
jaznej atmosferze, elastyczne godziny pracy. Praca od
zaraz. Kontakt tel.: 691315833.
n Podejmę współpracę z lekarzem dentystą po staŜu
(Nowy Dwór Gd.). Tel.: 883 353531.
n Przyjmę na staŜ lekarza dentystę w NZOZ w Nowym
Dworze Gd. od 01.09.2010 r. Tel.: 883 353531.
n NZOZ BioDentica Centrum Stomatologiczne w Sopo-
cie zatrudni lub podejmie współpracę z lekarzem den-
tystą. Tel.: 601629005.
n Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna w Gdyni
przy Skwerze Kościuszki poszukuje do współpracy le-
karzy dentystów, szczególnie interesujących się pedo-
doncją i endodoncją. Zakres współpracy nie jest ogra-
niczony do powyŜszych dziedzin stomatologii. Chcesz
poszerzać swoją wiedzę i zdobywać nowe umiejętno-
ści? Zadzwoń! 602 480 051 — dr Olga Kaska-Czubak,
694 992 988 — dr Konrad Czubak.
n Poszukuję lekarza dentysty z doświadczeniem, sa-
modzielnego, do pracy w nowo otwierającym się Cen-
trum w Gdyni na dobrych warunkach finansowych.
Kontakt: 601662 642, 505121 132.
n Zapraszam do współpracy lekarza dentystę z 3–4-
-letnim doświadczeniem lub bezpośrednio po staŜu.
Otwartego na ludzi, uśmiechniętego i — co bardzo
waŜne — chętnego do pracy, nauki i rozwoju. Optymi-
stę. Tel. kontaktowy: 693 872027.
n Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum
Stomatologiczne Euro Dent oddziały w Gdańsku
(Chełm, Morena, Suchanino, Przymorze) zatrudni bądź
podejmie współpracę z lekarzem dentystą. Jesteśmy
duŜą firmą dającą realne poczucie bezpieczeństwa i sta-
bilności zawodowej. Oferujemy: długoterminowe umo-
wy, atrakcyjne wynagrodzenie, ruchome godziny pra-
cy, pracę w gabinetach wyposaŜonych w nowoczesny
sprzęt. Zapewniamy szkolenia i dbamy o rozwój zawo-
dowy. ZaleŜy nam na dobrym samopoczuciu pracowni-
ków i przyjaznej atmosferze. BliŜsze informacje — e-mail:
szejna.eurodent@wp.pl.
n Grupowa Praktyka Lekarska w Wejherowie nawiąŜe
współpracę z lekarzem dentystą. Oferujemy nowoczes-
ny sprzęt i materiały, miłą atmosferę pracy i dobre wa-
runki finansowe. Pacjenci tylko prywatni. Tel.:
795567933, e-mail: mkorzenecka@tlen.pl.
n Podejmę współpracę z lekarzem dentystą, prowa-
dzącym działalność gospodarczą, w prywatnym gabi-
necie stomatologicznym w Gdańsk-Karczemki. Tel. kon-
taktowy: 695090664.
INNE
n NawiąŜę współpracę z asystentką i higienistką sto-
matologiczną w NZOZ w Nowym Dworze Gd. od
01.09.2010 r. Tel.: 883 353531.
n Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska
SP ZOZ w Gdyni, ul. Pułaskiego 4 zatrudni technika
radiologii na pełny etat. Pracownia posiada nowoczes-
ny sprzęt — cyfrowy aparat rentgenowski, kostno-
-płucny. Oferujemy atrakcyjne warunki pracy i płacy.
Kontakt tel.: 58626 31 68, 626 30 11, e-mail:
wspl@wspl-gdynia.pl.
n Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Gdańsku,
ul. Wałowa 27, zatrudni psychologa posiadającego spe-
cjalizację w dziedzinie psychologii klinicznej lub będą-
cego w trakcie specjalizacji. Osoby zainteresowane pro-
simy o przesyłanie ofert na adres: pzoz1@wp.pl.
n Zespół Opieki Zdrowotnej dla Szkół WyŜszych, Aleja Zwy-
cięstwa 30, 80–219 Gdańsk, zatrudni psychologa. Wa-
runki pracy i płacy do uzgodnienia. Tel.: 58347 16 04.
n Przychodnia w Gdańsku-Wrzeszczu zatrudni psy-
chologa z minimum 2-letnim staŜem klinicznym, cer-
tyfikowanego psychoterapeutę PTP oraz psycho-
loga lub lekarza po 2. roku szkolenia w zakresie
psychoterapii w celu realizacji kontraktu NFZ. Osoby




n Specjalista neurolog poszukuje pracy na terenie
Trójmiasta. Tel.: 512538 467.
n Specjalista psychiatra, 37-letni, dyspozycyjny,
wszechstronnie doświadczony, poszukuje pracy w PZP
lub na oddziale psychiatrycznym (najchętniej umowa
o pracę, cały etat). Tel.: 78 862 11 11.
n Specjalista medycyny rodzinnej, internista podej-
mie pracę na terenie Trójmiasta lub okolic, najchętniej
w ramach umowy cywilnoprawnej. Proszę w odpowie-
dzi o podanie lokalizacji ewentualnego miejsca zatrud-
nienia, liczby godzin oraz stawki godzinowej. E-mail:
martionesku@interia.pl.
n Lekarz rodzinny podejmie pracę na zastępstwa urlo-
powe, chorobowe, dyŜury lub inne na terenie Polski
i za granicą. Posiadam uprawnienia do wykonywania
badań kierowców, sportowców, posiadaczy broni, me-
dycyny pracy bez naraŜeń, echokardiograficznych, orze-
czeń ZUS oraz prawo wykonywania zawodu diagnosty
laboratoryjnego. Proszę przesłać: termin, liczbę godzin
i dni, miejscowość oraz telefon kontaktowy. Kontakt:
lekarzrodzinny@przychodnia.at.
n Specjalista chorób wewnętrznych szuka pracy na te-
renie Trójmiasta i okolic. Kontakt e-mail: akowal46@wp.pl,
tel.: 501296 274.
LEKARZE DENTYŚCI
n Lekarka dentystka z 5-letnim doświadczeniem po-
szukuje pracy na NFZ w niepełnym wymiarze godzin,
na terenie Trójmiasta i okolic. Tel.: 607597780.
n Lekarz dentysta w trakcie specjalizacji z ortodoncji
podejmie dodatkową pracę. Tel.: 883 353531.
INNE
n Doświadczona asystentka stomatologiczna poszu-
kuje pracy. Praca na 4 ręce (czynna asysta), umiejętno-
ści rejestracyjno-administracyjne, znajomość wszelkich
procedur i obowiązków towarzyszących pracy w gabi-
www.pml.viamedica.pl
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(na gabinet stomatologiczny lub lekarski)
w Gdyni przy ul. Legionów.
kontakt: marita.stefaniak@gmail.com
tel.: 603 300 300, 601 662 642
Podejmiemy współpracę
Z LEKARZEM DENTYSTĄ
Centrum Stomatologiczne 24 h
ul. Miszewskiego 12/13,
80–239 Gdańsk
tel.: (58) 341 59 41
Serdecznie zapraszamy Szanowne KoleŜanki
i Szanownych Kolegów Lekarzy do współpracy.
Dysponujemy w pełni wyposaŜonym lokalem
umiejscowionym w samym centrum Gdyni
— róg ul. Świętojańskiej i Armii Krajowej, w pobliŜu
Kościoła NMP. Rejestracja pacjentów telefoniczna lub
on-line za pośrednictwem strony internetowej.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą placówką oraz
aktualnym zakresem świadczonych przez nas usług pod
adresem strony internetowej www.curandi.com. W celu
nawiązania współpracy prosimy o przesłanie swojego
zgłoszenia, korzystając z formularza zamieszczonego na
naszej stronie internetowej w zakładce „Dla lekarzy”.
Do zobaczenia,
Zarząd CURANDI sp. z o.o.
Apteka Internetowa apteki.med.pl oferuje
leki, suplementy diety, sprzęt medyczny i reha-
bilitacyjny oraz dermokosmetyki takich marek,
jak: Vichy, La Roche Posay, Eris Pharmaceris, AA
Oceanic, Doliva.
Szybka i sprawna realizacja zamówień oraz
niski koszt transportu — wszystko dla zaspoko-
jenia indywidualnych potrzeb Klienta.
necie stomatologicznym. Na Ŝyczenie aplikacja i stosow-
ne referencje. Tel.: 502 991984.
n Asystentka stomatologiczna z 12-letnim staŜem
podejmie pracę od zaraz. Posiadam referencje. Tel kon-
taktowy: 516970270.
SPRZEDAM
n Sprzedam wysokiej klasy mobilny elektrokardiograf PCM-
u firmy Medea + 1050 elektrod (nowy 5832 zł). UŜywany
tylko przez 3 m-ce. Cena do negocjacji. MoŜliwość zakupu
z laptopem. Szczegóły: a.raczynska@poczta.onet.pl.
n Sprzedam laptop DELL, Vostro1310, DPN:T932D,
który był podłączony do  mobilnego EKG, uŜywany
tylko przez 3 m-ce. Cena do negocjacji. Szczegóły:
a.raczynska@poczta.onet.pl.
n Sprzedam lub wynajmę wyposaŜony gabinet stoma-
tologiczny w budynku Niepublicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej. Tel.: 507116513.
n Sprzedam dwie przychodnie lekarskie, w pełni zorganizo-
wane i wyposaŜone, posiadające liczne wieloletnie kontrak-
ty z NFZ oraz podmiotami niepublicznymi, umieszczone w
atrakcyjnych lokalizacjach, istniejące na rynku trójmiejskim
od 2000 roku. Kontakt e-mail: specjalistyczna@gmail.com.
n Sprzedam lub wynajmę wyposaŜony gabinet stoma-
tologiczny w budynku Niepublicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej. Tel.: 507 116513.
n Sprzedam stołek stomatologiczny (dla lekarza), ko-
lor biały — 100 zł. Asystor w kolorze Ŝółtym boki białe,
3 szuflady, blat metalowy kwasoodporny firmy Dent Bill
— 200 zł. Tel. kontaktowy: 605964270.
WYNAJMĘ
n Wynajmę doskonale zlokalizowany gabinet lekarski
(32,5 m²)w kompleksie medycznym Sea Towers ‘Dwie
WieŜe’ w Gdyni. Kontakt — tel.: 504603 292, e-mail:
ewelina.pk@gmail.com.
n Wynajmę doskonale zlokalizowane i nowocześnie wy-
kończone pomieszczenia na zespół 3–4 gabinetów
— 130 m2 w centrum Rumi, ul. Dąbrowskiego. Wejście
z chodnika, duŜe przeszklenia, miejsce na reklamy.
W gabinetach woda, duŜa




skie. Tel.: 58 557 20 46.
n Starogard Gdański — do
wynajęcia gabinety lekar-
skie wraz z rejestracją. Tel.:
604 969927.
n Mam do wynajęcia po-
mieszczenia w Pasłęku
z przeznaczeniem na gabi-




n Wynajmę gabinety lekar-
skie w Gdańsku-Wrzesz-
czu. Atrakcyjna lokalizacja
i cena. Tel.: 510287277.
n Wynajmę lokal na gabinet stomatologiczny w Rumi
przy głównej ulicy, 62 m2.Wykonane wszelkie instalacje
dla 2 unitów plus pozwolenie Sanepidu. Kontakt e-mail:
mapet66n@gmail.com.
KUPIĘ
n Zdecydowanie kupię nieruchomość — praktykę sto-
matologiczną w północnych rejonach Trójmiasta, tel.:
602 593125.
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